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BOlfIlft Ifl[lll 
DEL MINiStERIO· DEDEEENSA 
DIARIOOFI'CIAL DEL' EJERCITO' 
GRDENES 
MINISTERIO DrE DEFENSA 
CO.MIISION SUPERIOR DE 
RET!RIBUCIONES . 
A.ne-rtido et'l'O'l' e,n 1'1 texto remiti-
do 'Par:!. su p.uhlicación de. la citada 
Or<d!e.n, iuse,rto, en el «Boletín Oticiu,] 
<1&1 Estado. m'tm.ero 269, .¡Le f,echa 10 
de noviembl'e.dc 1978, páginas 25667 y 
t5008, ·S~ tl'o,ll.scrib~ o, continuación la 
o,porl;una rl'ctificación: 
¡Ea el ·artículo segun(lo, donde di. 
os: «Un representante. .0.-& la Seoreta· 
ría. General ,para Asuntos Eilonómfcos, 
·po.r la. Intorva.nciII1 Genera!», d.e.be 
doolr: .Un rrpl'eSelltÜll'te de· la !·l1tsr· 
v¡¡'llcióll· 'General de la, Defensa», 
(Du1 B. O. deL E. núm. 278, 12[.¡1.1.'78,¡ 
----_I ............ U_____ _ 
División de Operacienes 
PUBLICACIONES 
14.001 
para 'f!d Eijérclif;o 118. 'Obra t:iltu1ada «Teo-
ría y too.nica .rueJ. tiro de Jnta.ntsría". 
>de .la que· ron autores i1'Os comoodan-
tes de Inf·a,nte['la. y ,deol SJE.M.don 
Jua.n: ,Bad>a Reque,na ,y D. Ü<lSÓ 'OI:}8,sa:r 
Vigil >de Quiiion,es. 
'IMadridi, 20 dI(; il1!ovfemhl'e <1<, 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
14.002 
Se ¡¡¡pruelba la tereero. edi-
ción d(l.]: tt'R .. O·2.f1. I\eglumento. Servi· 
cio de. lrl'forroación En >Campaña», que 
entrará ·en vigor el día de. su publ1· 
ca.ci6n. ,Por los talleres. del Servicio 
GeogrMico d·el -Ejército Sil> hará una 
tirada de tres. mil e.jemplul'l'5>, que &e 
pondrán a. il:a ve'nta a.l ,prooio de g.e. 
tenta y d:ospesetas >cada uno. 
Quedan derogadas las. ante.rlor·es 
edicionES, a¡probadas 'por Orden('<51 Cir. 
culares de 18 de tebrer<l de 11900 (DrA-
lUO OFICIAL ·núm. 44), y de SO dé· ju-
nio de. 11m ,(ID. 10. n.úm. 150). 
El Servicio Goográlíicodel Ejército 
romitirá directaroe.nte, con oorgo a 
}os <Cuartel'es 'Generales, Deq:¡enden· 
cías y Unidades ,Armadas' 10s e1e.m. 
pIares 'que este iE. M. ·E. de.termine. 
Madrid, 20 deu<lviembre de i1~78. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
--------__ .. 1.~.4 ..... ______ __ 
JEI=ATURA SUPEIUOI M 
PERSONAL 
~ .. 
Dirección de Enseñanza 
'CONCESION DE DIPLOMAS 
DE ESPECIALIIDAD MEDICA 
reión de título 'anuIl!c'il:¡jda ~r Ol'1::len 
,de 11 die a.bril >Cl!e !l1}'l'8'I{¡D. O • .n,úm. 85-) 
y ,p'a:ra la :que ¡fue 4esigna,do aSipi.rafU-
te por .orden >d!e. 17 de may<l <l.¡¡. 1978 _ 
{.n. o. núm. !liS), \5.& .c.once.de el di-
ploma. de la ;Es-peeialidad Médica de 
Traumatología y Ort.ope·dia al capitán 
médico D. Francisco Santiílgo Fer-
ná.nd,ez. 
I:\L::uJ,dd, 00 delt()vie<rl1lbro de !l073. 
El TenIento General 
Jefe Superior de Personal. 
GÓMEZ HORTIG'OELA 




14.004 . . 
¡Ca,usa ib.a.j'81 >en la F.a.se EsC'O. 
la'!' ,d¡ll'l IC)1l'SO lSeile>Cttvo ¡para Íl1rgrero 
en .llt\, ,4Icndemia General Mlíto.r; a 
petición propia,el sarge.nto de Inge-
nie.l'bs (4005oo0j D. josé Garrido Mo-
l'i;¡'Jhe, 'que,l1a,nd!o ,('>n 10. siltu>fllQ¡l,ó11J >dJe. 
.¡iLslp<Qni¡hle ,e,nl la 2." lRegMln iM'illtalr. 
p,J¡¡t.:m de ,sevi'Ha. 
MracLrid, W >(~Q ,lbovie'll'llbl'e. de 11973. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GÓMEZ HOItTIGtl'llli.A 
ESCALA BASICA DE SUB· 
OFICIALE.S 
Bajas 
Il)<e 'Ulcu(wd,Q, con 10 ,di,spUI8tiltO 14.003 14.005 
en lO\. Or,d'e·n, ,dre. ~ de ma,r:zo die 197'8 !Por lliaJbC'l' lSUJP,e,radlo 1M !pTue· Causa :J:¡a:jll.; a ¡petición IPl'O· 
(·D. ,O. IlJÚm.73) ,sle. d'illcIaI'la ,ile, uti!lidar:1i ba'$lCOl',l"'eslPondien,te-s' a 1a conlVaUJi,d.a· p'ia, e,;n la 'AicardJemila Ida. Caloollle'ria, 
D. O. llúm. Mi; 
(>!l c,alDa1J.e.ro all1lm~,o ,de l!ru r;l::1 Po:omo- 14.008 Do.c1llnleIbttllcioón: lPe¡p;ele'ba !/le ,peili~ 
ción ,de. ,la ,E&Ca!la lBásilOO >di:;:' Suboifi· iP.al'l1 'CU,bl'ill' la ,r.aoo.nlte de ción de d'e<stin<l, ¡y FiGlltl.-résum€\l1. qUE> 
.ciaJ,e"¡>D. José \Gómez Su,d!ó.n~ .de .a'Cuer- corimel, ,diplomado ,de ·EstaldQJ Ma¡Y:llil'; S& rem.itirá 'ut lCura.rtel QeilJ¡el'a,l del 
>do 'con 10e,sl'amlec1doO e·n <e-1 ruparta. E.'>'Cal.a ~ctiova, G'ru\{){} de OIMa.nif'ioO de E~él'6itO, iDire'CIclón de. Peroo:n:all. 
,do 1í?",t '!le ltt Orden r12 oCoDNoealtoTia Anmas», alll1.nl(}ia~l1por Or,deu. 1{}.886/ :'R1a,zo ~2< admds'ión ,de ¡pa.j;l'ell.eta¡s,: 
<te, '5 ·we ,e.nero ,de 1976 ¡(ID. O. illúme- 212/78, ,(I,e 13 .de s-aptiern:bl'e, ·d~, mé- Diez días hábiles,contados a :par~ 
il'~ 16!7{j), yal'ti()ul~ 138 ,del Regla-rilto e-spoc.ifiiQo, segnnd.a ICOll,,"ocaltoria, tir 'Iiel sligui€illte aL de la froh18. ,dos [lu-
,men.to rpara íR!égimen ,1nil2-r.i.or dce las asignudl3. al .G r u iP' o de iBllir,emoSl V, bli,ca'Ción ·de 181 !presen.te Ord€ill ~ru IE!<I 
A'CaldEmias E."1Pecial<es de 30 ,de abril e.xis;tente e·n la. fE~l¿uela :SUlPeriOíl' ·de.1 DIARIO 'OFICIAL, de<biend.a len.eiJ:OO e.n 
'ofre 1957 (D. >O. lIlÚilJ1 .. l(3),quedruoolQ Ejército' (ESlCueIade 'MruIlld{)Si Su¡p-e-ri~ -cuenta lO! !P'revÍst{), en 'los aI'lUculOSl 10 
.. eJ1' !la ",ltuación iIIliiIitar que. J¡e"oorres~ res, l\1ad.l'i'd~, ;para' ¡pllOfesOll' alL'l:iiliar al 17 -del íR:l2!gIlame;n,to >d'8 ¡p.rov.isióru de 
jponfda. ' de Tá,ctiiC'a, ;:r.a Secoión, se. d-estinal CO\Il vacantes de Zl de diciemJl:l,r.f7' de 1~. 
Moorkt, \1.7 .de TlIovierolbo.'e, d!;; tl.978. car.á-cter voluntario, ,en vu,oo,nte ,(I,e su· ,tvI,a,dirid, 2() ,d<e, novielIllbre ,Ile. 1973. 
El Teniente General 
,.Tefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIGÜELA 
perlo1' categoría, l3ili '¡tenicnits ooiJ.\OilJ:el 
de A,rtiJlería, d;i¡plomad'O {Le Esta,d{) 
Ma¡ycir, 4e la ;c,ita.ruaESicala y' Gru¡po, 
uon Juan' Antonio Pérez'{Ohao- Rom-e,r.a 
El General ,Dir€ctor, de Peroolial. 
IRos iFspARA '. 
'(191a), deit íR!egimie;n,t{), de ATtille.ría 
An9-'!iére.a. .núm. 71, !Con Ulll! i!}aJremo 14.011 
u'", 'i'3, 13 :rtUíThto á .Jl:Ié.rilto es¡p;i!ci'flico: 14.006 
cEste ·destino lJ);rodUlCe vtacaaJte iP'ara Gru,PD dee BarrEmos ,V. • 1.--Els':meilia bruperiOil' ,¡Lea Ejéroiw Causahaja" a [}e.ticiÓil1 iP'r{)-ijJia, en la c4.lCadoe-mil& ;de Cail:ralteria., 
~l caballero. aJumnOede ia',l1éV P.rlOmo-
'Oión ,(1,& .la ,E&:aIla 'Bási;c.a dJa Sllbolfi-
(¡laces D. 'M'M'Celo lA¡puU'icio- Medina, 
oCOll¡f-alm.!= a 'lo eE.t.o;1l1ecido e,n. el á,_par! 
tado l2,<f >de loa tOf.deill-,(I,2o ¡,;-onvocato-
[<la ,do 3-r ,de ,d~ci',"mbre de 1976 {[)URIO 
el ast:ens-o. : 
~tadI'id, 20 d'tl ruoiViembre ·de ;tlf78. 1 {rEscuela ode. ~1lando.g. Su¡periores, Moa-
<lJrid).--<Una de 'Corone1.de InfanlE>rfa, 
El >;¡:eniente General ' ui¡pI<JI(fiUldo de Estado Ma.yoll", Eooala 
Jefe Superior de Personal, il!ctilv.a, Gru.po< lire «:Mando de, .. 4J1m3S», G6.'\iEZ HORTW'tlEU para ,pIl(}f'esor auxili.a;r de Tálctica. 
• OFICIAL lllÚm. '18jW;'Y articulo :t3S ·de1 
!Heg'lumcllt<l pal'a tRógtmt>,n Jnte.l'i.ol' de 14.009 
lo.s _ Acad~al:ja~'E~iP'8"rltl:l('s d'''',:lO ,de. .p,al'3. >cool'pr ¡la v.aca.n,te de 
a1ll'l1 de :1007 I:ID. 'C?'. nUl1?-' 100", que- ,t.el1Í'Ntt.e. {l()l.I(),nel, dLplomn'dlO ,de Esta-
d:n.n.a.a. en l'a ~lltUOCJ¡Ó.lJj ml1i¡1;al." que- ite d-o iMn~'Ol" Grlllpo' ,de «IM'3.n.d'Ú -d.¡> Arl'-
COl'l'íOSlP.ouda,. ¡nlt'S-, I1TlulIcin,da .pOl' ,OlXlen, 10.888/ 
:.\lla.dl'l>d" .17 dí? 111{)YWn1lbl'1l ri'e- 1978. lH'S17S, .el,\ 13 de $!:,ptieimibl'e, de mél'!-
14.007 
Bl TenIente GIlMl'al 




;P,(l tU 'CUlbl'JIl' ¡i,a 'V>O:C<ll.,tl,te- de 
<coroneol ,de Ing,enferos, diplomado ,de 
lEsrttt(i¡o ,Mayo'l', IE~lOa:u activa, Grupo 
d,e. .Mandlo ,di¡¡. Alma:s», a,mmcia-dOJ !por 
OJ:'lden 11.()f'¡S/fl-H)j78, <liO 18 ,¡Le se,ptiem-
l)Té" dIe. mérito CISI1HoC..bfi,oo" 'as!:g,t)'ltIa',a .al 
tI}' e~Jlr.'}r.fhw, ,a~li{¡:n:Nlru (tI Gru¡p'Ú (Le 
Uil"tIDlO"; 'n, C'X!S.tNlIbe- e.n la. SeCll'l't.arío. 
(flldlif11t1,1 ''1 "O>CI¡ica de l.u. IEscuela Su· 
!)I'>l"í.01' drl 'F¡jófcito, ,(l<J¡;cuQila de Ma,n~ 
ll-os; SUI:lf'I'IOl'IlS, ,M'(i,d'¡'id), ,para !P'l'<lltc-
!ior, .:;'e!ll' • ..¡thHl ,con¡, <curác·j¡(lI1' Y.oltlúlta.-
río oÜ,L t,u-nilmte corg·nell 'de .<\l'tlilled-a., 
fli'p:onHbll0 de 'ERltiltlo MU'y.or .eLe 1n. (li· 
ta,!l'íL ,E~'(Ja,!.t~ y 'GI"UIPO, 'D, lMa:n:u1lI1 0-1· 
tI1fL Ca!dlH'ón :(30:]g:. .rus la lDirelooión 
de'Ens~ljan2'¡Q 4e. la Jelf'u.tur.a. Su,p.e;ri<l'l' 
d-(" iPerS'OTHtlrlt'l
'
lD}¡I,l'clto, 'Co,n un. Ibar-e-
mo ,do 53,5<7 puntos. 
·Este, ,(j,í.l's'tiuo \I1iO :Vl'lOd·U'ce 'V's'!cante. ,pa· 
l'a el tlialt:'eillS'O. 
M,adl'i,d, í/() d!e- IlJo.viem¡J;¡,re, ·de 1m. 
El Tenienté General 
Jefe Superipr de Personal, 
e OóMEZ HORTIGtl'ELA: 
GrulP'o de Baremo,s V, exisltenteen la 14.010 
ESICU8!O SU,P,c'l'/iol' 'ciD1. Eljtír'c.tto (iEslcue. _ 'M(mito eSlp'e'C:(~l.iCo. 
l.u. d,e 'MIJ¡IHl'G 1S1lperio'l'OH', iMfH1.11'i,tlt) ,p'a.. ,Sa,g'UlIHI.a con'Vocu.torla. 
1'D. íp'rOf'(~,s·o,r auxUial' 4e '1'ál(J,tica,.$Ie >('~l'l1IPO ,d'e. 'B'aremos. vn. 
.¡lesU:n:fJJ lOan cnrÓJcteil' IVloll:t.D,to.r1o .0.1: ;00- l.-"ghl(lll~,Io. :8ulPerLolt' (1e11 'Euéreito 
:ronel od0 Ingrmi .. ros, 'fliplomado tte Es- ('E~,(mela ,tl:e. 'MI¡¡,nda's :1:i11lpel'iores', 'M,o,-
ttl-tLo IMu:y'cu", !{1¡¡ ,1'!ll 'orvUda. Esc<ala 'Y ¡l,l-!(¡t) ,~"jUll'11 ,dí!, i(Jo·l'o,yue,l de cuaulq:u:l>er 
("I'UI1)(J., 11), 1.4.tl1'gl' 1, 1J3¡i(l,VO :¡';untos. {(j1.)1), A:t'lllll, 1(11Ip,)>OtUltt'Wll {tll ,F,<iltad,o Mruyo.r, 
d.(~ ItllH,p,onil1l.1,¡) {'.u' 'la \l,fi IltQg1óu> 'JYI1Qi. E.~'I'lÜll .Iwtlvíll, ¡Grll,p'o ¡te «.M.nfi¡'l.o 'dl'l 
ttW, 11l;,UZ,o.. tl,(l 1M,¡¡,d't'ltl', 'Y' (l,gl'e.go .. d,o, ,0.1 AnltltM», ,V,1ll'l1 jll'OÍ'e,g.Q1· 'lll1XmtU' d'(Jl 
.Omntl'o :¡';UIPl"!'j o l.' ,tit' IEi';tl~fll'f.lIl' ,dÍ) JI.\. ne· 'Gl'UpOU\,\ (}flúllolltltm y '¡':stra.tcgin. 
f¡\,1i~~t Nan,!oll'mb '(le. Illi, IS. 'r:. In, cr"!, N.), ,g~ltla V,tttJH,Ilr(;I) .!l'(H!'I'lt S(!l' ¡¡loUr,IÍlIl.!{ill. 
110\1 I1,H :h~lll't"\lj,(j Olll (15,51'1 ,¡mWblíll. . DO!' los .toU!{lfl'tN. 'll,o.r,ollelrs ,olp¡!omn. 
l':.~,t,l' ~l,j·~t.!lto litO ,lll'6dU~(l1l va.tltln:tr, d.n" (lf} l'iM,t,tHl0 lMtt,ym', ,d:!; aU. J)ltttd'll\ ;[lla. 
l1tMtn, 'c') L~$'~{'·n)\'(), (j~\ln.y {ll'1l,po, 'l!tHIlIjW('ru,di,tlo's, e.u c[ \Pi'l-
,Mln.clll'kl" :;lO (~,} 1l10,vl('íD:llllrQ ,¡lo 10,78. ml'll' tl'j'ni(l ,!l'I) IlU,~1 (!,Ml>t¡;J;ulf'o[ll@'SI l'GSll'Hl>Q. 
, ihv{lSl, ,f,l,Iu,d,Q'R' ,PO,I' Ol!',den (lQ.38fl/2Üil/78, 
l~l 'l'oniente General dn :r '('JoC) sf:lpt1.v[Yllm" .10'& 'cualclSt Stel'áln 
J()fe Superior de Personal. destlnn.dos en ,defecto de. p.etl.olono.. 
GóMll!Z HOll.TIGtiIi'LA - l'jO,SI {l'e ICO(L'iOnel. 
1I){),cumel1Jtooioón; iPe-,pele'ba .0.& peiJi-
ci611 de d·l'stino. 'Y Fiella-I'esum€\l1\ que 
se remitirá al .Cuarteol G'Ull-e-ra.l del 
Ejl'l'.cito, 'll11'eoo:ón de. Peroombl. 
P.¡,azo d'i!< a,dlUbisión ,de fl)a¡poejle~: 
quince días hábiles, conllados a par-
tir 'del &igulE'lllte .1.1 de la .rE~':ll18. -~ ¡pu" 
h:itHI:ci6n .(lt> ltll ¡presente ()rdre,n éru ifl\l 
DIARIQ OnCIAl" derbiendo lune.rSl& &1 
cuenta lo, ¡previs.to· NI -los, al'ticul<l,'31 lO 
al :.t 'i' <I.el IRoó'llílmeJI,to 'u-u ~lr()v.isi6nl -dt"o 
vacantl's de 31 <l." d'lci~IIlW,re de 'l97ti. 
·Moorid, 00 de lliQ,vi,cmibre <le 1m. 





!P,or .n,eces'Ítdu,de,s 'dlel ~l'Il'ie1c, 
se. prorr,og.a. !la ,agregacl!ón iCOlnICedí'd1a 
¡!)<ll' lQtwe-n ¡Le> 14 de ju¡nía.' de 1m 
{'D. 'o. núm. 1178h 11'01' un plazo de tres, 
meses, sin ¡pel'iju,¡,c!o ,del ,€lJesltin<l· que. 
pudiel'a >Qo'l'lIes¡po.ntd:e'rle, tal 0001e.1'oo, 
MiJitar .d& ,Oór(l,oiba, a.l co,ronel die- ¡[n .. 
¡C,ante-rJ:f\, ESlCa10i a:ctlva,G 1" u IP'O ,de. 
../De,sti.n¡o, de AI1Illa o ICuellpo»" D. J<lsKi, 
Mul10z 'O,ar,c1o. (¡¡'lSO) , ·d'is.po,n1ble en 1Ia. 
2.' 'Re,gi>ón :Mi'llital', ¡ploazu -de 06rr.c'Lo-b,a . 
Lo qU(~ ss pUbliCo. o. e.!ectos de.1 pGt'~ 
c!,bo de ICOnI1lp,Jf'IlIHmto 'd:¡; SlueJldo, (iU(\¡ 
¡¡;medtl. >C0'11t'(111,POlllld.Qlll(J. 
\M.n,¡l'l'id., eo ,do 'l~(liV:L(nnlbr(l ,tic> 19'i1. 
I 




'C6n nl111:1CIgtUO al o.:rtticllilo, 16 4eJl 
Rea'l IDelCl"e'to'.¡Lery Zt/77, die< SO !{i(!<' mal\< 
z.o, fllI'ilículQ, 8,°, IdJO-SI) d,e ~a lL6')" 1/1'JS, 
h. o. núm, f?JJ7 
de PresU¡pueSotoSl !Gelne;rale\Si del Esta-
411(). y d.emá~ ·dis¡posicion.es reglafmootía-
1'laSl, wprev4a ¡fwc.aliza,cióll; ¡por 'loa. ;rn:-
tervewción deJega'dla, Sle conlCa_den ;1 .. 0.81 
1Jl'ien.ioSl acurnu}ables· ·de. rra. ¡proíP<ll'ICio-
iflaliJdald que se- 'il1ld,iean a.l j8fe< IdJe I¡n;-
fan,t&rial que' .0. contiifiuaeiÓIl se 1'eloa-
ciOlna, .con' .antigü.¡¡,da-& 'Y '&fe.ctlos -eco: 
nómicos que sec ;te :señaLan. 
00 de noviembre de 19'f8¡ 
Su ,conIUl'mació[11 e,n ·lVaJca,nte· .ae 'éuall-
qui€ll' Ál'llla IP-roouce 'vru::a.nte,' Ique se 
.ti.a '3l ascenso. 
Otro, 'D. ,EU'l.'ique !Rtongitfo, 4e. la Ve-
g¡a .I(6'l118), deol iReg4mie'Il,to. Id-e.' JIIlJante-
;rda, t.!\¡col'a:za:roa l~lol::ái2>ar ,de ToQled>o (úJú-. 
me.ro m,'en vacan,te ,de [nil'alrutel'Ja, 
ola!ss B, tilpo 6.<>, con exig.encia ,a,cl 
tíif,u.:Co - ·d:e iEs,pe
'
3ialist:'¡'eJ]¡ CarroS' ,lle· 
CGID.bate.. con 'anUgüedoad de 114 ,de, 11'0-
Persmua en situaci6n roe 'dis1JonibL& vierolbre. de 1978; 'queda disll!Onilbloe -en 
en Za 8.& Regi,6n JI1iLi~ar ' 1agulaJ,'ni'CiÓin .ue¡ lJoad!l'i.Q, y ,agl'egad>o 
'al cHaJd!;), Regimiento '&lh v3:caí)J¡te eIi3.-
CoIr.o.nel '(:E. lA.}, G;ru;po .de. ,.IThe.s'Üno se c., ¡f;ilPo 9.". ,por 1llTJI p'1azo, máximo 
de lumoa '{} CUB<l'[)O», iD. lñ<fare·elin.¡¡ Ro- de. sei." 'meales, Bi:ru ,perjuroio. >dI"iL ,doeslti-
mero ~.QlVarez i(03G:'23000J, e.n;¡:a UD®Xís, no 'que., volUJJ.tari.o 'O 1'Oi!.'Zos.o, :rme'di8l 
caJtO'ooe. tr.ienÍo".de ,pro¡poIICil.ona¡l'idoad COl1fE\SlPúndE'It.oe. 
'lO, e()on ~Iitigii&dad y a percibir desdec Es·te, ,ascenso IllXlduce, "vacante, que 
1 dédicierobre de 1978. 'Jll{} sewa 'al ,asnenso ,por ·e.A'istior <OOIll-
~tid., 2Q ·de :!l;()viemíbrede- 19'18. trá",aca;nfc. 
El General Director 00 P.ersonal, OtrQ., ID. :Erne&to. V'B'quero- íMiargallo 
IRos ·E.'l.PAÑA {6719}, ·del Regimimto ,rut!J tI,nfan'tería 
de DefeJlsa ¡Com,tra. ü8!r.roEl ToJe.do nú-
m",ro 35, En, vá.caJll!¡e, <l'e Lnil'a.r¡¡telia, -cla-
Ascensos 
sa e, tipO' 9.". con antigüedad de :1'5 
,de nOiVielIlllbl'e de 1978; ·tIued'll dis¡pom-
bl>€- €ID. lo¡¡, gUálllldC'iÓl1 de Z3iIl1 . ¡¡ra y 
14.tl4 agtr€~do 'a.J. <li>l:ai\lil R~gimient'Ü ¡por [,a 'Oll'd<1ifl 12.881/2:47'/'18, 'de 23 ull.¡p:,azo mu.."i:hno .de. s.eis. lnElSeS, .s.i..n 
de- ootubre, por t.a que se aEiOe'ndió {JI pel'juik1io id'eJ .de""t,j,no, que, voJ.wl¡b:J.rio 
-em¡ple.o, de em''Ünel .al tenienlte- 'Cor'Ün~l o fO¡7.o$o,pu('decorl'e~IP.ol11derle. 
de I.nf.anteria, IEroala. actiV'a, G:¡'u,po de Eíllté 1l1'ltw.ns-o.lpl'uduM 'V'lJ.cante" que 
.[)es.ti.\'!IO <le 'A.rma o >Cul"l1!lO», .D. Juan se d'u u.l ¡U:'C!'l1sn. 
Dt-<lZ >Cl1sta~1Ildtt '(M~~l), de l>íL ZOIl.a de Otl'O, D. QUint.íu¡ 01.1'1'0 'Fraod'e ((j.~), 
Re<lIUltami'e.nta y í)..{>Qviliza'C'l<5n dlúme- de lo. Agl'upar:lún Mixta -de Encuadra:-
rl} 9'2, q tI e -de a, n ,di o diS;P<l.ni;ble en la. mip.nto lIÚnl. 1j, ,en, v,a1.'ant~ -de <mal-
gu.arni(;i(hll de. :fl.M,:{tg'll. y (l,g,t''llgad<l ti. f!uilJ.!' ,Al'ma, c::'u",.¡>. C. Upa 9,". co,n .an. 
:l:alfllta.da ZOllla, 5¡j.'r('(~tif.i(}a en el sen~ 
. '. • ~" ó ti¡.\'ü",l¡¡.d de 11' .de ilHlViNlllb.¡\~) ·de 1078; 
t.Hi'O dI! que lm ~h'1 ~¡.,n¡(\t.~ {Il~e se le- qUlNl'(l. ,tldsponi'l}lu, 'en 'la gua.rnil(ü-Ó'n de 
concede eS! ~l Goblemo M¡,l'lilnl doe iMá.· 'VIgo ¡(PontG'vedra) y -agregado u la 
laga y .nO; a. '" l·a, .a·('rer~da Zon.a., \"om<l COtnl.(l¡!J/rltu!lCiu. ':Vlilitltl' 'd,o aa ci.ta.d'a lP141' 
so hO,lOí'!l- (;On~.tuI .en:,l.a clt3.d1O. ()~·den. 2ill .pOI!· 1m. 'VIazo. máxlmodg. .!!'['is me. 
ua.drld, 00 ·ele. no:v~em!bred& 1978. se$, sin. .!HwjuicE.o .del dCBtilnlO qu&, 'Va-
1<Jl General Director 'de Personal, ltll1ltal.'io O fOlM..1OS0, ,pued.ruCOI~l'e·spon-
!R00S 'EsPARA d-erl,(J<, . 
14.&15 
PQr e,xiSlliill' vaCIante< ry' reunir 
las con<lí:Ci,trtll€SI exigid8JS 'ecn la Ley 
<die 119 4e. nIb'I'L1 de lOOl, I('D. ,O. mlme· 
il'0 ~) y 'D,(!oereto ,de. ~ <le ·dic.iem'bre 
de- 1006 1(IV. IQ. níÚm. ,11 .a,e. 1007), 'Y 
contorme a 1r1. v- ,disposiCión transito-
ria -d el ·Roe.a.! né>cr.eto de 13 ,de matyo ·CLe 
II.IJI17 (,D. O. núm. l100h 'S19 as'Cie.nd,eri a 
10s empiC<Qs Ique ,piaroa oeildo¡¡, uno ISI& 'e<5" 
pe-c.i,Cl-C'tl. a .1otS jClfe,s. 'y o,fMi,aíJ! ,de .Jn1:a.n-
1ier:ía,ESlCl3Jlu OJCJtJltVa" IGrup·o. 'de «.':Manr 
Ido. d·c ~<\.l\maS~, que. a. .colntinuooilón s.e 
lrela:cionlliTh; que!dlan ·en iba si1;uaci'ón, y 
'/Slla.:r1n.iIC.ió n. .que. ¡pIara ICladla uñO :Soe- iIJ¡-
!(j.j c's.. 
A tC'r~i(!nte coroneZ 
JComn.n4UJ1,te, :D. M(1\tlttl~ll IFisrtll'a.drtli Tu. 
~il't. '(fi7'1'i1), odie UiYU.tl,U¡¡t¡¡ 'Il(;, CMl'lIPO ·d1e.l 
Te.n,hl.nrte· 'Gc'ue·l'u.1 l.\). ,Amtonio l}l'lIg,au.o 
A11V>¡¡,rc:7., ,Jt'f·" l85l1lJ)G.l"l'()o1' dlil IA,po'yo J",o-
g(·stl'('n l(ue,l .1l:J(!l'(}!lto" '('IUI 'Vlltlulnt{l, ,¡M t(,-
n!~I1Itr;. !()OJ'(JllJ~ll o· ,C'tl~tll~1¡,fl,[w.t(l IrM, f{l1~alb 
(l\He.!' IAl'llUt, ,tllll),.l!I'IJ· 'e, tlIPO' "t, ,con ,at\.-
tl'¿i'(lüdOid llo 14111> ,nov'lmnbre' ·da :l.ll7&; 
quedw ,c.rm'fintnél{VO Qln ,m nl(l~tH¡,l d'INi-
tillO 1P'Q1' \JS!tttl' {ln IVUIc.t"n~o Idle· t~·n,1el.¡l!· 
te coro.Utol o ,Qolm,a!Jd.u,nrt;e, Ol!! 'V'iloilrrlite 
de. .curu;quie.l' A!J:'lrna.¡ 'cJiaSGI IC,; tl¡po 7'.0 
. IE'iSlte.a.slcenISIQ nlO, IPIl:'O'dUCe vao'ante 
¡pIar,a. ·e.l 'S;SICe.llSIO., ' 
E:4t(\ a,SlelHhí>O nI(). dl'lXldU>C8 vacante 
para 'eo1 'líJ3lC.1711Sl0. 
.' Otro, ,D. L,u i SI ,GIO,J:'Id:e.jue,loa. tB Q. i x 
(Sil-213), .1el jGI~n'Úro ,(le: I.m!ltrLl!CiC'lótll >de 
l1eclu,Í'a:s ,n;úm. 8, en '\',aC'a,nte. ollt8 cual-
qule'l' .L\.l.'ma, ·c:lase ,e, ti¡p.a 9.", lCon. ¡;un" 
tigütd.OJd -de 118 ,(Le- 111Olvielllllhre- ,d:e 1.1.9'78> j 
que,dla llli¡;¡po,nd,lYle. en I~a ,gu!&uruictón. <dIe 
AU.crnnte 'Y agl'e'ga:clo '01 'Cita,d.a ¡Qen" 
iJr-o ,de- Ins'¡,1'1lccI1Ól1l .rue lReiCluta.& !P()il" un 
lliluaJÚ' máximo de. gf!h, meses, sin !p'er-
juicio do1 destIno 'que;) Ivolu.nll;u;r!o 'Ü 
fOl"ZO,SIO, tl.'lUe,doa. Icolrre..'lIpO,n,del'loe. 
E:s.'ile. QS\Cell&O ll!O iP;J;''Üdooe vacantt1 
pIara ,(;1 'USlcen,slo. ' " 
Gl1p'itú,n ID. A1Jf.OIltS'O, t:erdún, Ban,d.rés 
(Si}iío6l, ,(lü· lw Agru,pll!olÓQl' 'Mi,xta ,de 'En.-
ou,o.dramie-tlto núm. 41,en vacante dG 
(JUi;l.1t!llilll" A,m¡ltJ., 'C:ltt5C, 'e, tilpe 9.°, ICOil 
a rutd gÜ~Kl':t1tl 'd p 15 .(jotl< !l:J-O v 1 'c'mn)l'{~ <rl 1) 
1978 i q'llcd'¡¡, di s,ponible en la gual'ni. 
lli,ém ,th! .L6t'Mlll y 'ltg',I'lJ.ga.¡l·o ·a 1tl. el-
tad,tl, ¡Agll'lIlPu1r,!¡(m ,por un. Ip:JI(~7.() RUJ!ixi· 
mllJ '(!u, .~f(~I'Hi ;nw'¡;jlt'RI, Sljtl¡ Ipwt'jUi(ll{) d~.!l 
,i¡;'~Ij.\lI,O '(lm, Vtll;u'll,tal'j(), 01 :i'O).'Z<l,~IP, 
lJU;lHl,,, 'llO·J"Yl'HII.){1 n~t(l'l' 1,(', 
ig'Htt,ltSI¡Jnn~lo no, ,l)¡t't)·(lt:ooe vM-rmte 
pl¡).m (i'] ·tt~l(}r! USIO. . 
!Mlil.d,l'!.a., ro de IUlOlvle'Jl'lfb,l'e Idle. 19·'l\S. 
IUl GCllerlll Di:r'ector de Personal, 
Ros 'ESPARA ' . 
14.016 
¡Por íh~is>til' V'acant,~ \y. teU61' 
cu.m¡t.!:ii!ltliS la", .collldi'0i.alflies l(jtte. 'o:eter-
mi,tll3lu 10.s ¡LelY'e.s: ,de ,iIt~ de. .dJircioelllliblre 
de 1t\Xí' ('D.O. núm. 1;2i\k4) 'y 4/1197',4, de 
26 de .!eibl'€,r<l ItlD • .Q~.' ¡núm. 00)1, 'Y Or-
d'€;ne", 1(1". ro ,de 'ened'O ·de, 1956 (,DIARIO 
OFICIAL lIlJíllt.'ll •. eS); y 6 .de ma:1<z{} de 
19~ I(ID. 'O. ;rcOO1. 55), 'Y .de. auuEIl'·do 
con lQ ,dis'Puffil¡¡¡ en }.a. irean-sitoria 3.& 
'de 1'3. LEIJ 4í)¡19W, ¡por QUJll1iPJ,ir iCin-
,cuenfla ~" 'o'eho. .añoo el doí:a; 18 lr1e: ,ruo-
,,"'ie.robre ,ds 19i~ -el oo,pitán a1L"l:ilial' de. 
Lnf'antecría D. Vioonte Delgado,Santos. 
(3()'i\l700-j, se '8.E!Cie.nlir2< '13.::' EID.poIe.;} de, -ca~ 
pitán auxiliar de J;m'falllt&ría ro :teiUiem,. 
te íleo lia ·c~ta<l;a L~Itma y lE.sl:;aj:~.a 11.Q!1 
;}mm LÓ'IJ!'ez P€Í'e¡z; ¡(0019;1, -11,,1 Re;gi-
mieoThto 'Ca,~a'lliOl.'e:s .ue IMont.aJí.a Bar-
ce·lona. ,uiúm. m,con, ·81n.ti.g,u¡o.dlá,d ,de 118 
de, nOyiE!ffiÜl\re ,da 1918, o en 'V&ca;ut& ,de 
Inlfa,ruíN'ía, 'l}}as;a :C, .a.1pO 9.Q ; quelda 
·.¡],is¡po;n.ibte en }a guaJ.'tniüi.(¡,n ,de Lél'i-
da y agregado en su act.ual destino 
por u.n plaz(} 1(1e, se;j,¡;. mE.se,s" sin !per-
jU1cio del ,destino, que, volUlI1ta.l'io ()< 
fÜ'1'7JOSO, iPUEd-e iCol'l'€spon,denle. 
ESlta '1a,ca.nlf;e <:lOl\I'EI<:¡p(mde ru1. rtu.uno 
fri'Í' 3¡S!',:e-n",os. 
Mad,1'1d, 20 ,de n.oviml'bre de, 1n,/? 
El General Dil:'ector de Persowll • 
IHos F..bl'A!l.A 
'Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o :Cuerpo» 
14.011' 
;¡'~lll m:Jlli¡caci()Il, ,de 10 ,diF¡pues-
t<l (l,n e:[ lwtiou!r,¡ 3."d:(l, ':0. [,c'Y lile S 
<le. abril de il9"& (D. 'O. núm. 8'2), ¡por 
h.a,11H· CtmllllUd,d ~a 'e.a'lld ru·glamtdlt.a,-
1'ia t,n, 1as. :fe 0:110.& !t;{u't; se i.n¡(l·¡IC:m, ¡PUl-
san 'M ·O.rup-o, ·de. .IDesrl;i.nlQ di(¡ ,Aira:na o 
Cue-rlpO» los ten1iel1'teS' oOl'on.e,1es, ,¡'{.e' ItIl-
f,anter:íu, El&cala activa, <Xrup.o de 
.¡M:a.rud:o· de.' Armas'», que a /Continua-
CiÓlll 1S'f!. 'l'elou'e,i'Ü!l'(w, Quedatll .e.TI .1así-
tuación 'Y gua..rn.iICión. que, !l1'ara ,C}ooa 
uno, .se, ind:Ílca. 
. l'Eluielf1te <JOl'<lnle.lID. Fenna'ndiQ :A1on~ 
SlO IP,once. ,-de !Le'l1JIlI 1(1S2Ce), ,l1eol .<\!lto. Es-
tu1d>o' li\:!in;yo.r, e~ ·d,.ía.. 115 de. uTov.iemb.re. 
de il97&, ·e.n, 'Vaca.nte- de lCua..lqu.l.eil' Ar-
ma, olase C, tlpo 7."; queda ,contil'-
maldlOe;tJ¡!Su UlctlNtl de.s.tl.n.o e-n. ·e1.'\:!1I;0, 
Esta'<1o IMlOJY;Ol' 'PO'¡' IOft'dwn ,d!eJ. ¡P,relSi· 
dente- ·rl,el IG'Ülboie:r.Tho) en. vacante .d'e 
oua,bqllic[' Armll. 'Clase !e, t!¡po 7.°, d-e 
su 'eIDIP1e·o r¡ IGru!p·o. 
'Este' CO!ffibio de, siltuUlOiÓtn .nlO, Ip!{),du-
ce V·U,M'l1t¡l p Wl\a e.l IlS,C~iIllSf(). 
íOILl'O, iJ). ,!Fe~jrun.ndol GOl\deduela, 'Bodx 
(¡~f¡()lJ), del lBe-glmie,n'bo, ,¡l,H· Iotllf1'l.l1t!;er.Í'a 
Hall! ,I¡'Q,r'Jllllll.rlo. TlIÚftU. 11, ,¡!l Id,lltJ. 17 .d<e 
1HlIvimn[¡,l',ci ·dl!> l\Jt7S., 0n v'l1'cunttl d.cl I.n-
falltlll'.íUI, llJ~ 115
'
(1 (:', l~i)PfO 1),<>; '(IUl!~ltti ,dls-
IHlt1í!h1¡J ,r)!), ju. 'guu"l'l!iÍclón. (~(l .-\tHe(1,nto 
y 't!íg'l"IJ,ga·¡j,() !lI1 '¡:¡,t)lol·c.rIHltl .Mi.l'Jt.ltll' .d.~ l¡¡, 
r,it¡ulort Ill;,;uila ,pOl' 1m IplU17.0 di1 sL',la 
nH\~I;'"" Rj,n 1[l'Nlj ¡ll'c1 o ~L(!,l >l!'lllSltlalO '~111(;, 
vol tlwt.:ll'Ilc)o (J ¡Nll'Z,t)'8ItJ'. ¡puclda .• CO.J'J:OS· 
Vtlol),d'l,)'¡J.(I, 
'l<:ili·j,(j '(J'am~lJ.il(l· ,ll,el -s'ltu(),;c16n. Ill'l'oduce 
VUCll\,¡¡¡t,(l, IqUB 8'01'U,fI. al UI5ICmnSI(l. 
O,t·rlO ).(D,· . .An.¡;e,l íLa.fuenilie' [,o,g.r.al'í..o 
(rlG'67'),' ,(1:e- myu,dia.nte. '({¡e. ¡Oalmpcoroel Ge.· 
n'eral' .d/e< !Divi.si,ón ID. 'En.r.i',qwe- !Ro·({¡ri· 
gUt;Z¡ .P~l'ez. SUlbj'l1SU!(wtOl' ,(le: Tl'o!P{1s y 
Se-nvlci'Os doe 13.1 6." IRe:gl>Óin, Mi!lita.r y 
Golbe,rnaüor 1J\.:U1Uar üe la ,plaza y \pro-
-vlm::itt dI?> Zlll'a~uza, el ,d,ía. 17 ',de. nQ-
yi€<Illibr.¡¡. 'dl", 1978, '00 vacamlte de' cual-
quier Arma" lCtoo~ C, :tipo 7."; queda 
di.s1lml.Jliibla 'e,u. la. guam.tción de ZaJ.'la-
goz3.1 ~ a,g,re-gallio 'a.1 'Goíbie,rno ~liliÍlar 
de. la. cttad'a ¡pl.az.a ¡por un, plazQ de 
.. e,j¡g me:s;3s, sin. !l'ol'jui<cia. ¡dial ,de<Slti!IlO 
qUIJo, \TQlun.talrio o !rOllZOSO, ¡p.uelda <:0-
r.r.esu(}lndffi"le. 
IEsts i(}3.'.lIJID.ÍK) 4e. situo3!ciól). <no 'Produ-
ce¡ t"f8ICwnte. ¡¡;¡.ara el ascenoo. 
útro. D. Ju>aJl! G a. r r ido 'deol ;afQ 
(4ím) ~o la. H&c.re.tar-!a¡, IGEIfi€lI'al de la 
JeJfatura. SUl];re;rÍQr d:e, ''P€J''S>O.rtaJ. d.ell 
Ejér¡e¡ito. .ea. 'día. 13 de. >Ilo>viellllbre de 
19'i:&. '€In IYa.oon.ta. >da :fnílan:tell.'J.ab·' ,d",1' 
GlrlJtP'O' deo OIiDa"ltino Id:e. Alr:Ql'a () Cuer-
po, lCili~oo le, 'b~p-n 7."; 'lIue.da -confirma-
. d.o 00 6U 1JlCtua.1: l(i.esltino eJl! vacairuté,de 
sU€m.P'Jioo .7' ,GrUlpo, c.raSle IC, tipo ''l.o 
• ~ lQ'aIIll'bio. de s.ituaciÓT1 ,prodUde 
vaca.ntt\, que Se! da al ascenoo. 
íMa,dirM, !(} ,de uoQvre.rrrbre de 1978. 
lit General Dir;;¡ctor de Per¡;¡,onlóll, 
IRos IESPANA 
f!t.I1.-SulbinSlp.ección de la 7.'" RMi{)u 
Militar, Secci6n de. Contubilidud y 
Asuntos> GeneralsSl ~Valludolid).-Unn 
<lie· comandante. 
~.~uibinSipeooi6n de ltt O.<\' n,,,gión 
'Militar. Sooción, de iContub:ilidad 'Y 
Asuntos< Gerue:rnlJ!)$< (Granada). ,- IJlla 
• de *<ln1.(}nt~ corol1,el. 
y ACANTES D~L ARMA 
fU..I1 • .....Re.glmiento dI'! IInfuntería ¡'no 
ID!Omorltü d,elReoy núm. tl. (Madrid).-· 
Una de ca¡plt.án. . 
Gl';sIta. amplütcJón no mnditicll< e,l ¡pla. 
zo d~ 41dmls,lón da 'peticiones. 
lWa.drid" ~, d,o :noVl¡Jm:hl'~ <in 1m8. 
líIl Gencrru lJ!l'MtOl' dü l'el'son,¡l, 
RoS ESf'Af4A 
Escala especial de mando de jefes 
y oficiales 
14.019 . P,ol' liil<unlr lla,S! CQlllJdl.cl'Q¡uJe·$ 
qu:~ fl'i1a. elIDeIClrrilxl,f~/1J9.7iJ.~ die 27 ele 
seipt1elln.ibr·e. 1(.0. 10. ,núm. ~4<5,)., 'Y Mi!'· 
mas ¡PUlI1U S,¡pIHIC[l¡C~ón. td!e:] mismo a[lit''Ü-
123 de noviembre üe 1m 
l:l'adoas. ,POi' laS. On'Le.nes <l!e 15 de n'o, I eta OIO'!' u.n! ¡P!1UiZ{) 'W& seisl (meses, sin 
Yl\"lHobli¿. ,de, 11974 (D. ,O. n,úm. e;j~i y i p,ol'jlli,ci.aweol ,l1esti,no ,que, Vio'luntarao 
17 oCle, marzo de [91f~ '('D, ,O. núm.. 64), ¡:o fo,rzoso, pueda corresponderle, Esca~ 
S2< con,c¡;.·rue ',,1 mgl'e.so a yohm;t.ad p.ro- la.fo[láll1'dose a eo.ntinuaeión >del too.i.e;n' 
1:J.i.a. en la ESICru:a espe.ciail. de jef-es 'Y r te 'auxilf<ar D. Ma'l'tin' EcheiVitl.l',rí·a :Ara-
o,flci'¡¡.}es ¡(Escala. d~ Jlltl.ind,o ,di\-} Intt'lUl- na con eJ. rnúmea'O, 4.399. 
tl"l'ía) ·al tm1i€lnte. lliuxiHa,r .¡l.¿. I:nlfante- Est2- itU.g,¡·es,o -en la Eseala a.uxi.lia'r 
ría D. ,Diego Mal"Ín 'Martíne2> (8855), nQ l!l'l1{ÍduCle. vaoo,ü;be Ipara ·siJ. llSeenso 
4" 'éI!i~!llo.n!l,j).j¡e. e,D: J,a 'guamíoelón. de l\fá· ': .por estar .e.n .desltin,o, d'o cuaLquier 
lll'ga 'Y agre:g'adQ al ,GOioi,el'no ~mtar Arma.. 
<JI", .la. u::ita.&a.p<2aza, eooaJ.a!fonánld!os,¡¡ n.ladrid, 2Q ·de !IroviemJbre de. ;J,97S. 
p.:r.Q.visj,onalmeuts, de aoeuer·diO con 1.0 
dispuesto en. }a.g¡ '!lQllffil3.& 5." 'Y .<¡:.& d¡;;l 
artüml0 2.<> ,de la ürdein ·de 17 ,d,s mar-
zo 4e1975 {D. ü. rIllÚm. M). 
,El mencionado oficial pasa a.la si-
tuación d!t disponible y agregado a 
su actua.l d1e.sit.iuo{) e,TI. la.s oo.rlld'ioeionoo 
qneo SoS sfmalo3!n '8Il! }la OndeI1 l1e ro de 
olDtoore' 41)1 1.976 ,(ID • .o. mimo ~2:); que-
dla gThjet-o .a, laos 'OOudiocioTI.es 'Y Pl'OOelP-
tos< que 'I,'e.gu'!.oam; la :Escala 'BS/Pema:J. 4e 
j efe.s y oQfi-ci'a.}oo. 
"ráiLriod, @(f ,de novten:rhre de 1í}78 . 
El General Director de Personal, 
IRos ,ESPArtA 
Pases al segundo grnpo de la Es" 
cala auxiliar .. 
14.020 
El General Dir·eetor de Personal, 
IHos "EsPAl'lA 
IlngresO, en la Escala all~mar 
" . 
14.021 
lf>ol'eí~j,5¡f;il' VU1caIll'te, y :reunir 
la,,,, ,co,n,c1!ioio,!l19'S 'ex'¡,g>i·¡'ht51 e,l1 eil '¡¡,rticu-
rO 7'7 rl,OlIIl'eg.lamen.to,' prov.is~on.al p,a'l'!J¡ 
..l1 IHl'o'lllt:a¡fnO,¡mto ,u'",l Volu.l1Jtul'iu,do en 
c[ 'Ej 6'1'01110 'dJO '!'ierl't1, 1lIP,l'o!baod!o :l"Ó,l' 
O~1(l:t'lt1rt¡j ~!í} ,ti e, lilfl,e'llQ ,¡l¡¡. 1.0íID (lDIARlo 
{)t.. lUlA!, núm. f,btJ.;:, mo,difi.M.u1O IPrO'l' O~'·· 
d~.ll' ,rJlt' 6 odm J:1NU'WO ,dtJ í1.(f7íl ·(n, 10 • .mí. 
lU'c.l"O :5:í), ~.(l (;IJ!Nl!"l,t1 (!11 1,rlg'1'Cill'(l t',fl, lo. 
¡'lHICIl\ N1 a u:s:11l til", (lfl't! ('[1 éWflIP'¡ ('(l· d 01 ~(J. 
U.l'~,lIot.1! 'lluxHll1t', (JI lo,; ¡'\1lhli~,nl¡'mlJtt'lSl ,dlt> 
tllr.f(JiuYCI\f.a que t1 t(lü tlltl.tlJU(l.Clo(llt1 ~e ~'¡¡'" 
lMl'10,UIÍIII: 
non ,M(U(c!,u G·ó'¡lIl';(~l,ez, '11,1 gu'N' O' '(00141), 
(('ei]1 IGetrllt11{) 'Iitl .AtY1lodas 'o. lo, )E<ns1olf1,an,· 
Z'U'I NI V!)¡CIl.n.1:!e. ,ds, ·Cllo.~qu~eil·' Ál'llll:Il., .. 
aliase 'C, ,j,j'po 1,).°1 'OJOi!l1 Illntj¡<,,"üe,d'a>Cl1 r(lle 
18 ~l'¡; nIQ,v.i,embr·e ,(he rJ.978; 'qU!e-rua, 1cl1$-
poonl'bIle ¡;¡:tl! 1a gua,xmi'ción. de, 1M18.,eltrl,d 'Y 
Illgre lga>Cl,o a su <Dru,da'dI oCLe 'pl'O,cJedeU1-
El General Director de Pero!lOnal, 
!Ros 'ESP&'íA 
,Acoplamiento de personal 
14:022 
;p.Ol' 'a¡p.lioo-ció.n de 1'& d1& 
PU€s.t.()len }&1. G .. í178H, d>e'IE&tadQ 
~fayOll.' ,deil ,Ejército, de 1{$ dre marro 
d·e. 19113, CE'S'aJIl' 'ffil 'la .reroE>IlmÓn IConiCe-
dida por Orden 7.363/147/78, doe 30 de 
jUIlli{), en el IRISgimiento d'e Im.fambe· 
ría Aragólli n.ÚiJ11. 17,el.sal'genlto mae,s~ 
tro el'€Ba.n'dar, as~mna.do a ibri'g4lodra, 
d'Oll :Miguetl Oetre:z¡Oo Q~rezo '(lW) 'Y e.1 
(}aJ.¡o de 'BM.dm, as.imi,~ado a &alrg>el1· 
to \lH'imel'O, 'D. Ange.l lGurerl'a. Lobi-
no~ '{3f!&j, .g:neda.ndo ll<ll. ltl sltua.ció,n,'d& 
disponible .en Má!a&'l3. y agrega.dos al 
G{)bif!l'no ;Milbtard¡¡ d.l.ruut ,pla0a. a 
l)()"l'tl.l' die Joa ¡felOhn. ,(be la \presente. 01'-
<l'en. 
ll\:ta<Ll'id, 00 de 'Iliovie<mibre ,de- 1m. 





. Con1JPl'OllIad:o ,d,ooumen'liaJ'me;¡¡¡. 
te que ,existió error en la documen· 
tací ÓtlJ UID,c,rta.a (1 'VAI11a, o sU tl.Srct,f100" 1M 
Orüeues da '23 de a,·bríl ,ele 1971 (1)1.1.-
mo OFICIAr, n1Íin. &3 y la núm. 7.370/. 
H7/78, ·d& ~ ,cb junlQ, por la;; 'lUJIl 
fUB promovido a. ~os .e.mpleos de; sal'-
gento 1egiona.rio y sar.gento Iprime,rOo 
ltlgloual'io· D .. I\¡uf;o n io· QtulIVi'.lJ,n,UQ,l'í¡ Ro-, 
·d:rfgu('¡7,: '(202\')), 'qU!e·dan. l'('{;tificaaasi en 
~15'Nl¡j;¡'d:0 ·de 'quc' 1m ve,r.alud'(!l"t) 1P~'d· 
me!' u!twllM,o eSI el. ,t1e ,Gru¡:lilt;¡lano, 
M!u,d'l'id, ¡U> ocle 1110,viflnllH'() de 1m. 
1'~1 G onel'Jl lJirOCl.or <10 Pet'l!Oll!!l, 





D. O. núm. 007 00 de noviembre de' 11m 
bre' <Le. '1.9'78, la; atgroegncolÓiru a lo.. lOi,. Ci\1;iles», en l'a ¡D,e,legacióIll ,dreL lMiThis~ 
r!'-C'ción -d!e ,Euseifi'aJWa de ~a léofat,ura te'l'io üel Haci'cllrla, '2.n !l\Ioad,rI,d~ e'l, te.-
SupeI\l<lr'de' P,ers<lnRl al corod1e1 ·de nii"nte eoroQuel 4" Ca.n,allerío.. i'(,EslCalo.. 
Ca.ballamía. dipil{lmado·de .ESJtad:o '\\1a-, a:¡:,tiva), \Grupo, ·d'", ,¿M'u,n.o.,o, ,dre cl\..rmaslJ, 
yOl' I:¡E. A.l, GIl'UJPO ,d!e ~Des;tj¡no d,e A.r-I' don Juan GonLál.ez Cereceda (1128). del 
ma. {l, CU!&l'p.o~, rD. Frmn.cls'co ~loQd1as1e- 1 Hegin1i<enmo Aco:ra!za,do ,d",Calballe,ría 
1"hl Mac.;Grea (&'lI}), dli~lPol1i.nle en il\la~ ,E::t.1)aíi:a .n,lim. 11, (l,i?v·aenGn.te 'd!e, su 
6.1'':d ,y a,gr.egadQ a 'di'CIll:a Dil"€ooiól1. Arma, ,clase ,C, ti.pc¡ <9.°, en el que cau 
El eesa se 1p;i'{l,dueirá~.J. ,I>a:bo'de ,d'i- "a ,ba,ia. 
OO()l p.lazn Q antes ID ele cOl'l'eS¡p{)nd~ ,iPeroiij}irá su'" ,(l.2vengoSl por loa Pra-
destiuü vQlunotario. {) ¡fo,l'zo·s-Q o 00 .pro- si(tenLlia dl"!Gobieron.o la 'J)amtir ,d,&l 1 
du'Cl" -cambio Nl su situación militar. (1,20 enero ·de 1979, fSegl1n dislpone ,la 
lMoad,rid, 2.G de ThOviemibre .de 1978. Or<dSll .de ¡¡.a misma de 10 ,deeJlt2!rO de 
. lft'l9 0.( "B. iO.tl!:il iE.» 'mm. \14; ,y ei acr-
El General Director de Personal, ti!cl1lo 2.° Ide la 4el ~'fi,nqsterJ..o ·d,eJ 
RoSEspá~A . Ejército de 1·í ,de, tine,rl) rtreo il959 .'(.DIA-
RIO OFICIAL núm. 12). 
Estaco,ns<l:¡idaíeión iPl'{),dm~,e vacan-
te,qlle se ,da aJ ascens{). 
Ascensos ')'i:a,drid, 2.0 ,de' n<lViEmi]}re, ,de' 1978. 
14.025 
Par existir ¡VQila.n;!;e 'V :reun1r 
la.;; eondilCioOn,e,s Iilxig1das .en; la Ley 
d'e. 19 4e. rubril de:'lOOl r;ID. O. núm. 94) 
y Decre·t>o doS 2e de di:ciembl'e Ide 1966 
{D. O. núm. 11, d¡;.I100'0. 'Y eon.fonme a 
la d1>jp<lS!'CiÓl1 tru.uiffitonia ,del Real De-
C1't),tO d.e 13 'I1e\ ma:yo Idle. 1m ,QDIAnIO 
Ol'IGIAi. n¡(Em. 1¡j¡~}, S-I!< ülScien.o.e .u, los 
empleos qn~ se idUUealll, IOOJl antigüe. 
dM de. 'l~i d·!} n(w¡í.'mbl'e de !l.\Tt'S, al 
,¡.e.r~ y ofi(:ial de {~aball>elr.ill, fE$-c.a~a 
activa, ,a,rupo ,dt~ ,¡;"lundQ de .4:rmusll, 
quoe. a. eontl,n.uuciÓlll se re,racionan: 
'Ü(}m-a..rudllt'rl,te. ID. iMml'l'uel ,doe d'o. ,Eslle· 
ra¡¡¡za. Uar,l'>(ma '(ll1~1), <Le la. Und.darl 
de ,Elquito:ciÓll y IH'f,mon-ta, 'de vM'ante 
de en :Arma., .c.lase le, tJiP'O :9,<> 
Qt~Mo. ,d.iStpo,nJ.ble cm ,Mu.d't'id yagre. 
gada. oS. su wnf¡e-rlo1' o(l~iSilno, por un ¡plu,. 
zo d'!} .soej,& jme,5,eS'" si.n, !1l,¿Qljuicio doel 
dp!',tino lqW& ,puclda. o(lO'l'l'e~IJ!O[Nlel'le. 
EstG Meen.;;;o Ill'I'<Jod,UIC'¡¡' vac·ll.nt.e' qU>ll-
!!le ,da. a.l aSIOO,rltSO. 
A. coma;nrZante 
GarpUán D. Jaime if>la.ce'l' iSusa·¡,ta 
(li1W), dea ~,o 'Dep'(¡osi,to' 'd:-C lSeme'n!f;ales, 
doG vuC'mIl,te, i¡l>t1> .su Al'l!llUl, d!ase re, ti-
Po 9,. 
QUeda ,l>!sll)()n,jlbr.'!l ,G')l J·c N,Z¡ de la 
F.r.onte¡'.a 'Y a.g:rega(lo a. 'Su alllÚ~,ri,ol' 
dc'stlno ,por ,mp,];aZOr od-e seis, meses, 
sin QX)l>Jui-cio, ,del destino I(IU'S IPltled'(1 
co,rroe·Slp () tlld er1 e . 
rEsIl.(!aslce,Urs,o IP1'Cl,duct~,vacu.rute para 
~¡J aoroe.nli\'o. ' 
rJ\{,¡¡,¡t.rid, 20 ,de lllo,viemDl'(l ,de, ¡1()7S. 
¡Jl General Director {lo p'el'¡50nal, 
11\015 If~"l'A~A 
Servidos civiles 
14 •• 26 
IPoOt' 'Ol'I,J.Nl, odlc' ]:rt ¡P'l'O'Bd,(lcn-
oi'a. rGl'Sl IG'll,))I~l1mlt) ,eh, l!v ,(llt!1 ,Qctlll))t'(J ,(J¡[} 
1~'NS (n. ü. 111(¡lm, \!l!1:3I) :yo rd,(l '(l(j,u,f.o>rmi· 
<!;lli(j¡ c·on J<Q Idlt~¡lmelsltol 'ClI!1. ,Si]¡ ,u.rbf!cnlo 
3.0 de. ,la. ITJo,y de 17 ,dll)< juldo ,d,t;. il9fj8 
(,~:s. O. ,de'l lE •• ¡n.úm. 117r2.)', IquGld,a, ,co,n-
8I()a.iod!l!dio'~n \Su s,j,tuación "Bin Seil'lVilci,o's 
El Teniente General 
.Tefe SJ1peripr dI); Personal, 
GÓl"\1EZ HORTIGtlELA 
AJRTILLERIA 
Cambio de residencia 
l4.02'1 
'GI.Jn '(H;¡\l'gloQ ro li() -dis!puesto 
en el tl!rtíeulo 4.° ,dI.) 1\1, OJXll\m ,do 2S 
rK, ,JlO'VlfUW1H'í:'ajíl,11X~j '(Ij). O. nnlm. flflJ), 
sr) r,o.nce<1~, a petición :pl'o,lliU, o(!l -ca.m· 
bio ,l!r, l'e.&iodJ¡H¡.(~la (l(~sotl,~ la Ip,laz,a .r1!\1 
SegO'V·ia. ,1\, ~'a. oÜí} :Pa.llmñ d'e. LVlallo.Fcfl., 
en 'Ba:leaN''ti, a,!. ICO,¡'O,lH',¡ ,de, Artillerloa. 
EscalO! fi;o(}tiVn., >('\It·UIP·Q ~le «Mlmd,o, 't1P 
A!'líj>(l:~,", ID. l>,eodi¡"o' ('m¡laibel't :Llom¡pul't 
(188<'$). Q.IE!- ,a.í~IP(),njJJ}Ie Pll la 7.~ :R¡¡¡.glOll 
Mdlital', p·1.Q.za dleo ;¡";egoviu. y 'agregaQ 
d>o a. 1·(1. c~c.aldemi a d,c ,A'l\tiHe.r'ill, ,~1 
qnl¡¡ ,con:timlU.l'.úeol1J la misma, sitll'O,lCiÓ.J' 
mi1i:t8:l' en la p.Juz·n. (loA sil '011('''" tl l'oel\t· 
d'~l}Ici,a y 'ugNlgtHll() Il'l. GOIhicmo MiJ!· 
ta.!' ,dl(~ P (t·lmnde 1M a.UoOl'.c,u, ql:asta e!l ~ 
{{~e- mJJril ,-te 1970, .si unj¡r;.sno ~e corres" 
po,n,rh~ d'JL'ilÍill.o voJll,nta:nio. o ror7.0~. 
¡Esot,e ,ca.rn;J:)iOSIf'111LSin ,de,['('Cho, a ,p,a-
Sll,j)o'l'tes, ,¡},ifltaH' 'o< in.demninc16n .o.!l 
tl'as;(lo(10 'dr:;. res! d,p:utlj'u. 
M-a,r1l'id, 120 ,de nlovifmbre ,de, l!17S. 
I<l1 G anaral niroctor de Personal, 
, ~O$ IE"PA~A 
Vacantes 
14.028 ,nl,{l!~lf, re, tilpn' 1.0 
l.~-IF,n la A,g,!IUltHWlC1,tj\rILogls'l.1cm ,nn'!· 
ntt'lt'O 12 (Hfw.l11a)!, '111,>]'1\111)).(1 1[1,1', var.lal'i' 
Al\IIH1~, Mi¡.\'Il'IlI/!tt .[\.1 A'I'I11ae Utl>tt, ,dI' 
C'flj\(}HP'] {¡,P AI''HlJ>t1J',ia, 1¡~'KIMII1. 'INJ,ttvn, 
Gl'UIH! d(\ «Mwnrlo <1& Al'lnttS», J)ÚI.'¡~ él 
lllUIH{'O {¡'IJ, ·lu ¡misma, 
IHOllmm\'r\üll>t)i!(I,ll :,Pa,!){',l.l,td .alí) Ip'~t.!. 
cltí,¡¡ (~r, '1¡lr,o,tlno 'Y 'Fl,Cllw'l"P'~l1ll1l("n,lfn(i 
RI~¡'títl\ l\(JIJIl'i,ti'llas' 'f1Il IGl1Wl't,(1i[1 1(}p!1,\!l'al 
d(>,1 .r~.i.(¡¡'ct;t;o" ID1¡\r'()I(lj()l1. 'dllí ~;)'¡¡'J.'.sI()lnaL 
P N1.17.0 od e, a dlU1'i wl ÓIll die lP,r,1;i,(j,J Q,UIilS, : 
Die:z, rd'ÍllS 11 6'bi1te S, cornrtard'olsl ,8, ¡palrti~' 
dJel <Lf.a .siguicln~le, llil ,dI& 1,a Ipulbli>c&()ip[l 
(l'e l,a Ijlllw;¡:';;nit" Opd,;cni f'lll 1'1 DUBIO 
OllICIAL, ldJelbi €Initlco tem ers'e; em. Cll'."Il1,ta 
lb lPl~e",i,stc· e;n, l'Os< u.rtÍiculos lO &l 17 
dtil Heg(.ume,Ilto ,d!", ¡p.r{l!v,isQóu. ídil> va· 
CRn;~(lS ,d,? 31 {le did',,;m!b.rel 'dIeo, lffi'~ 
('D. O. J1iÚm. 1 de 'l.977). 
~I':.~I(lrid, 117 ,d,e l1!¡)Miemihroe. difl.l97&. 
El General Director O:e Payl!(}nal, 
\Ros iESl'A'!IA 
14.029 
¡Clas,e e, .ti!pü< 70" 
'!..--lEn! la lDir·E'CIción 'm3 '-;\JPo¡yoQ. a2. :M-a-
teri.aij ,de J.á ;r'qfaü1Il'R Supe-rlúl" <re ~~llo­
yo ·Logísilico, r.aro. la Jefatura de Mu-
l1Jlci:ona:mieThto (l\fadri'dij.---'Una doe te-
nil,.nt,e .c,O:r.l]ille-:.? I(l.e v..A.lti'll>€TiÍa... ;Eis,crua 
lict.i:\"a, tGii'W¡1O ido3 .l}.fa:ndo ¡(]e;Arm:asl>. 
i!)onIDIlenfacióDl: !Pape.:Jat-a 'de.jp'Eti-
ffiólJ¡ ,de ,d!?i'ltino 'Y 'Fi¡[ilia"resuin>en, q,ue 
Slel'á. remj;tidaal Cna:rl,€,l GteTIle.ra&d<e-1 
EJel'cHo, lDir'EC.¡;ióJ1 dé, :f'el'il<Jl18l. 
P,:azo ,d!2 admlsión ,dJ~ q)e'ii-cj.¡¡.n.es; 
Senú' (le ,quince .días 'hÚlbilBS, ICO:ntS.'d:ó=" 
fi; ,'¡Ja:¡'t.lr d'2,l ,día s,bgnie.r¡,f,llo aJ. ,dt>. J.o. I11U-
bUc'aci6n. de la. ¡pII€'.;wn;f.t, OrldoOO1. .su el 
11rll.1\10 OllICIAL. d'~biiÍll~LC\s'i' -oo,nH' en 
ClK',nta ·lo p'l'EI\'ii'\to Illn ,10'5 a·rt.ícu1'O& 'in 
al 17 d:[llR<~glamell.t.() so;I)1'o; ¡Pl"<l:yj",.lóll 
~J.;J.vacalllta.s: ,de m id>!} ,(Uc·i,em'br~ '111' 
1\)76 (.D. O. mIm. 1. (}(Io 19'i7). 
::vr.all.rId, 1~ ,d!;l .HOiv·irmbl'.o ,({.¡~ 1~. 




,Con o.rreglo a 10 di~l'IUi'l'\to 
en la. -Ley {le 13 ode novi~mb1'6 dfl 
19:57 (D. O. núm. 2J7). se. concMo H-
cruela. para ('lmtrMr matrimonio a 
'los oficiales al; Artillería, qn" & con· 
tinuación ss re1aci'onaon: 
,CU!)U(LU unxi1io.r q) . .Ma.nuel Gil.rcfa·, 
Cm'pinf,flro' e,al'cia (803000)o, .ele.1: '!Pl}r. 
qUl) y TalIerrls ele Artillf'lrfl1 ~l& la. 9." 
Regi6n ,M!Iita:r, ,con dolia ,Franois{}fl, 
Martín Pe.ra·h's . 
'l,'e,niento, 'Ti.¡;cala a.ctiva, Grupo ,a.e 
«Mu!1{ln ,Oíl Armas"" D. EUl'iqu& Díaz 
S¡\,nchcz (.'5342), del ¡Regimiento Mix.to 
do Artllle-rfn. m1m. !H, con dotia Palo-
ma Vara. d(J1 H(lY Sanftilld.n. 
Madrj,d, '2() de novie.mlll.'(} dflJ 1m. 
[0]1 Qenerlll Dil'{l(l{or di, P~'f'lOnfll,' 
nos E,.<;l?A?lA 
Es(}ala especial de mando" jefe! 
y oficiales 
14.031 
,Po)' re,tlul!' 111f't CO'X\oIllcHJ!iN, 
[lll() UJn. el l)(m!'oto \WoJí(i/74 dA ,r¡. de 
H0·pi:lomln'() (D: O. ,ml-m. ~). l' TlO't"-
mrLf1 ¡mra. lA aplicación ,rtl'lil :rn,tfiffi'() 
nprobtL(lUl'l por las ()l.'Ide.nes .(fE> 16 {le 
noviem,br.a do 1974 (D. O() •• tl'úm. t69) 
ydo '17 ;de marzo de 197'5 (D. Oo. nú-
mero .04), s'e ('onced", el íng.rMól a. vo-
luntad en la. Escala especial de Je-
fes. y 'Onciales de la Escala de. Man-
do del Arma de Artilleria, al tenien-
te auxiUtl.cr ,de- Artillería D. ~i\,ntonio 
Ruiz Jiménez (21'16), del Parque y Ta-
lleres de Artillería ,de, la e?,." Región 
~:Imtar, escatafonándose provisional-
mente de acuerdo <:!on 10 dispuesto en 
Jas.nol¡mas 5." y 7." del articulo 2.0 
de la. 'Orden de 17 de ma.rzo de 1975 
{D. lO. numo ~}. . 
Esto ofioi,a! pasa"a la situación de 
nano quedando pendientes del haber 
pasivo que les sel1ale el 'ConsejQ Su~ 
pl'emo de Justicia Militar, :Pil;evia pro-
puesta reglamentaria que seeursará 
a dicho ~'uto <Centro. 
Día 6 ([e febrero de 1979 
Cormmdant6 D. Jesús Conde Garri-
gós (121ft), del. Cuartel General de la 
Comandancia General de Genta. 
D. O. núm. N7 
o::tuhre y efe'1tos ,económicos ,de- 1. ,de< 
noviembre de 1978. 
Madrid, 20 de noviembxe ds 19'18. 
-. El General Director de Pemnal, 
Ros EsPArtA 
disp?-nible y agreg!i~o a· su aatua1 Día 9 Ile.tebrero de 1m j INGENIEROS DE ALRMA" 
destmo. en las eondlClOnes que se se- . - CION 
• ñMan eh-la Orden de 20 de octubrel Comandante D .. Andrés -Matres Cal- ME~TO_ y CONSTRUC . 
de 197~ "(D. O. Rum. 252), quedando. vo (1~9:2), dEÜ Il,ltsituto Social de las 
Destinos sujeto a las condiciones y pre.ceptos 1I Fuerzas Armadas (Subdelegación de 
que regul(!,rt la Eseala especial de· Je- TQledo). - 14.036 
fes y Oncial€':;. ' . _ 
Madrid, €.o de -noviembra de 1m. Día 11 de [ebTero de 1979 
El General Directo;t' de Personal, 
Ros ESPAÑA 
Trienios. 
La {)rdell a3.00ii)j200/1S, S'(; rectifica 
como &igue: 
iPá€i:na 005, >columna terc.era: 
Tenientl'.auxHiar iD, Bernal'(UnO !Es-
canciano iD,íWJi su segunodo apn:nido 
es iD!¡>,z. '. 




.Qomandánte D. Miguel Velaseo Pons 
(1261), Repre3entante de la Je1atm3. 
del Patronato "de Huérfanos en San 
Sebast,ián. 
MadrId, 20 de -noviem;JJl'e de 1978. 
,. 




En cumpl1m1t"Uto de lo dis. 
puesto en la rJey de 13 d,e noviGnmre 
,do 1957 (.D. O. núm. lUí7) y Orden da 
27 ,dtl octú})rG !le 1008 (D. O. ·mIm. 251). 
se concede 1.tci?'uc1a paIla contraer. ma~ 
tr1mo,ni-o al ten'iEmte. <1e Ingenieros 
(E. A,), Grupo de «Mando de ... <trmas., 
40n Laureano 'rascón .ca9als (2373.), 
de la Escue.la, 'Militarde Montafia y 
>Ope.i'acionesEspecíales, con dOlla Ma-
l'Ludo Louroes LÓDezde Ayala y 
León. , 
:Ma{il'id, 20- de ,noviembre. -de. 1m. 
Para -cubrir la Yacan~ de 
clase C, tipo 8.Q , anunciada por Dr-
den 11.591f2:24!78_ de fooha 27 de sep,: 
üernbl'e, existente en-la .Escuela ¡PQ-
Utécnipa. Sut>erior del Ejército, para 
Profesor de la,; asignaturas iElmacio-
lles Diferenciales .ordinarias, Eeuaci.o. 
nesDiferenCl:lles en derivadas paroia-
l-es< y Cá!lculo Operacional. incluidas 
en el -Grupo III del Anexo -numero 8 
da baremos, pUblicado por Ol'den .de 
8 de abril d~ 1&76 (D. O. num. 1(4), 
pasa destlmtllQ, .con -cal'ácter volun-
tario e.l teniente. coronel Ingeniero-
dll Al'llllllm¡¡.nto y COl1stru-coión (Rama. 
do .GonstrucClón y ,Electricidad~ don 
AHi'ado "<\gullera. Mnnso(201), d& dls. 
ponible en la 1.1- Región M1lital', pla-
za do Mll.:drid y agregado a la. Escue.· 
la. Politécnic:t Superior del Ejército, 
oesrmcto . en ¡líeho. e.~rego.ción que l~ 
fue conferido, 'Por Orden 11.17"11217/'1S 
(l(\ . ¡fecha 19 de ,septiam:);}r,e, tenisndo 
1111 barem-o 'de SS,13 puntos. 
Madrid, 20 de. ,novLembre de 1t'1e. 
El General Director de Pel'jonal, 
ROSESPAlI.t 
["'or ctlm.pUr &1 día llJd" 11'0. 
'D1'erO de 1979 la e,dad reglamentf1ria, 
se rdlspon¡; qua en ,dicha techa pase 
a retira-dO, si antes no se produce su 
l1sc(]nso, el tcnl¡;ntl'! coronel ,de. 11lgC-
.n1(lros~E . • ".:.í. Grupo ,de. «Dfclstino de. 
Armo. >O Cuerpo», 'D. Cal'los CllstUli;e •• 
da lUivGra. (1(M:!), ,do -La jofaturo. de- un· 
El Gen-eral DirectoJ:' de Personal, 'Cuerpo' Áuxiliar de Especialistas 
Ros F ... 'ilPARA y Escala Básica de Suboficiales 
. Especialistas: del Ejército de 
Asimilaciones 
g'cnieros (le la 9.A Región JMiUtar, al 14.085 . 
quo 'so l!l. concede, con cáráctel' (b,o- Por l'ílunil' las -condic1a.nes 
llorario, e-l I}wp-leo (1~ coroHol ü po.l'- !iNlnlo,rlas ('n Otl articulo 2.0 ,de la ¡¡:~e.y 
ti,1' ·!lo la ¡f(h\llr~ do -su l'()til'O, como 41,j1n7'f.,(lo a dG .lunio (D. O. m'mú. 
IHJnlilll:'c,nd1do NI el articulo (mico da ·1\0 1.1H) , se conee(le 10. nsimUuoión· 0.1 
1(1 !.(1<Y do ~O dH l(líciú·mbl'(} ·de- lV'S2 (llllpl¡¡o <10 :briga-rl'Il, Clon l1.utlgüMad y 
(D. 'O. ·núm. 2!J.l) , q:uo<lancJ.o p.(\nair~n~ oí,getos (\rlo'!lI'lm:icQ!i ,que, so citan, a los 
to de} ulubtll' ))05ivo (rUG lo gCilale el sal'g'mtos l!\1:u.ln¡,tl'oscl¡; Banda. .rle, [n-
GOI1S¡;jo ~'-ll1r)l'(l·mo ·dl'lo JUHt'lcin Mllital', gcniln'os, asimilarlos 11 s/l.rge-ntopri. 
prc.vin. pl'opu~¡¡ta l'cglanHmtnl'ía 'que moro, ,que a contiunnc16n l:ltl rc.lacio. 
~m lm1'l\llt'á ¡¡, di.ohu .Altn Gnnt.l'o. .!Hlt1. (J(jHtirm:mdo en sus tlictmales si •. 
Mallr!d, 20 -cir! llovi.t>mhro -tle. :LlJ7S_ tunci-onCls hnlJtu <¿\le; 5(> 11'5 USj.¡'¡'!lI\ dml. 
tino VOltltltt1I,40 () f01'ZOM, y tj~tltl1tlfo· 
NI ({{\jj'\l'ul nl1'QtlloJ:' d¡; :!?til'í!onal, 1J~nt!O!5(} I\n (.1 m.iHmo ()1·t1tm tm !InO 
nos E!l('At:lA lt¡ t'fll;nlml1 (lit I'tl ttut~el'lcH' mnplt'o. 
110H Bmlll(¡ 'l'l'lr'fl() f)()lgntlo (54), dls-
IlOl1thhl OH .1n ¡i;IHu'nl()j()fl -üu 'Cfmto. y 
. 14.038 1t¡;¡;¡·C').\'lltlO nl llt'¡.¡htllf'uto Mixi:o el" {Cn. 
POl' (;umrpHr ·la odu,d :t'l;,glo.. /-l'Nl!t\l.'ü&n(un '(,onu ttnt!güINlnd ,(ir\ 
rtw.ntfU'If1, Htl (lj.¡¡l'l(m(} qUf>" on las ,fo- 21> '01; fj(iptlflmibre "do '19780 y Mf~ctos 
oh!l.fI qut'J <'JI) md.!cn.n, 1)[18en a l'nt!ra. Gconómicos de 1 de octuDflede 19118, 
do, s,l (.\,ntos !lO se produoe s'U ascen. 'Don ,José VUlaH:)a Mllrt!n .(5'15,), .dis. 
so, los (fefll-ll de, IJ,ngenif)ros. (E. <A.), . po,nillle e,n la. guarnicIón ,de Ma,drid 
Grupo -dfl«DL'stino' ,d-e. Arma o Cual'- y "a,grega,do al íParque. C}lntra-l dp, lln-
• P('}» , que a (~ont,inuación se rEt}acio- I g'Etnii?r,os, con antigüMa-d. de-116 ,de 
. Tierra 
Trienios 
I~a. 01'{hm 10,'/20j",OO/7a, S& recUfMa. 
como s.lgue: 
IP,j¡girl(J, 1.200, 'columna segunda: 
Brigada [J • .Ang.elFreJxinet LlOl'ca; 
los trienios concedidos, son con a.nti. 
git~d(ld y o. p·(l<l't'Jibil' desde· 1 de ,junio 
de, rH¡'78. 
Madrid, 2tf. di'! )1ovlemllll'o. de lB, • 
Vtumntc!I 
14.03' 
, I,¡¡; O¡'(iml '12,.anS/lliI8/'i'B, por la 
qlUl 8{1 ummn!¡¡1)JUl.YI).nuntNl pllr(\- sM-
g'Qutos {1t)(lO!n111~1l1.(jnto {ll', [MtilrrLoni-
luJento <le. V(;h~llulos y Trunllpol'tos 
(l'tamn, ·clo endecnas) ,que-da 'anulruda. 
Ma.dri,d, M .a-e ¡noyiem¡)m, ,de 1,9176. 
El Gel1eral Director ·d.e Peroonal, 
ROS 'EsI?AfíA 





14.'38 Pa.ra cubrir la vaca·nte- de 
cómand:anttl 'iudito,r da la 'Escala ac-
tiva. clase C.-tipo '7.0, &xistente en la 
FiscaUa. Jurídico Militar, de la 6.a. Re-
gión \Militar, anunciada: por Or.den 
12.219/135/~; !le 11 ·de. octUbre, la eual 
podía. ser ,$o:l(,itad:a en deJ;ecto ,de pe-
ticionarios . i.e.l refarld'Ü empleo, por 
tenitmtes eoroneles auditores, se des-
tina eon eará:::ter voluntario al teni-en-
. te coronel auditor D. Gonzalo Gutié-
rrez Lanu (lb'2), de disponible en la 
citada !Región. Militar y en la 'ú"'D'ENE 
4.1'1 la misma. 
"'lOdrid, 10 de 'no-viembre de 1978. 
El Teniente General 




00 ode noviembre de il9'/8. 
14.-Servicio {le. iPublioo.ctones del Inte.ndencia. (le Cartagena..-Una. .0.& 
&jército I(Diariq Oficlal y OolecCión capitá,n. > 
Legisaltiva) (l\ia.·drid).-Una. d!~ capi- 39.-Grupo {le Intendencia ode. la Di-
tán. visión' doe 'Infantería Motorizada 
15.---Je<fatur:1 de, Transportes Milita- úMaestrazgo» núm. 3 (Agrupaci6n Lo-
res do la 1." Región Militar (Mad-rid). gísticanÚID. 3) (Valenciaj.-Una de 
Una. ·de capii;án. oo,pitllin. 
16.---Je,f.atura, de Almacenes y Paga- 4O.-Cuartel General: de la Brigada. 
duria de los Servicios de Intende.u-- de Infantería,'M:otorizada XX,'{I (Ma-
cia de la 1." R,egión .:Militar (Madrid}. yoríaCentrallzada) (Caste.llónl.-Una 
Una de capitán. de capitán,paxa caje.ro ... 
l'i':-Hospital ':\filitar .GIilltral "Gómez ' 41.~Unidad de lnte.ndehcia .de la. 
Ulla» {Ma:dl'i!lJ.-'-Dos de. capitán' (una Brigada' de .:Infantería :rvrotorlzada 
planti1la. eventual). Xx..X!I (Grupo Logístico ,XXXI) {Valen-
lS.-Pagadül'fe ',,·de. Haberes de la' cia).-Una de capitán. . 
1,." Regi6n '\íHital' {Madrid).-Una de -k~.-Batallón de Instrucción iPaI'8.-
capitán. eaidista. (Mmcia).-Una de capitán. 
19.~FA1mT(Base Centralizada) 4S.-Cuartel General ,de la Brigada. 
Colmenar Viejo f~tarh'id).é-Do& de .ca:' de IH!fanterÍa Motorizaa8. :XXXII (iMa-
pitá-n. yoria. Centrali:rada) (Ca'l'tagena).-Una. ; 
20.~Unidad (be Helicópteros II. Bé- da capitán. , . 
te-ra (Valeneia). P.l'oVisionalme.nte en 44.--lFállrica • Nacional de P.ólYQras 
El Copero {Sevilla).-Uua de capitán. de ::M:urci!a..-lina ·de capitán. 
21.---Jefatura. de Intendencia ,de la 45.-Almaeén Regional' doe, :Inte-nde.n-
1." Región Militar (Madrid).-Una de cia. de la 4.& Región Militar (Barcelo-
capitán. na).-Una de capitán. 
;t¡~.-Gl'UpO l{egional de Intend!:mcia. 46.-Pagadurf,a, Militar de Haberes 
número 1 (iModl'id).-Una de capitán. da 10. 4.& 'Re¡:íl6n ;Militar {Barcelo.na)'. 
23 . .....c:uartGl Genera~ de la: Brigada. Uno. de .capitán. 
dO Infantería Acorazada XI'I (Mayo. 47.-Grupo Regional de Intendencia. 
ría 'Centra.liza.da) El Goloso (Madrid)·, núme-l'o 4. (Bt!.l'celona).-Dos d-aoapi-
Uua ·da capitán para. cajero. '. tá,n. 
2-i.-Unldad de Intendencia de la. 4S.-TransportE's, Propiedades Y' 'Á,c· 
Bl'igade. de lllfante.ría. Acoraza,da.::&iU cid entes de 3 t!'Celon.a.-Una de capt-
(,Grupo Logístico XI!!) {El GOlOSO, Ma. tán. 
drid);-Una. d~ capitán. . 4~.-Mayoria Regional de Intendeon-
25 . .:....Cuartel Ge.neral de la Brig8ida. cio. de la 4.& Hegi6n Militar (Barcelo. 
de 'Infantería Meca,nizada XI (Mayo. na).-Una de capitán. 
ría Centralizada) (Camp,amell'fio,Ma. OO.-D-epósito y Servici-os ·de Inten-
oClase 'C, tipo 9.0. drid).-:-Una. di> capitán para cajero. deneia {le Calntayud.-Una de capitán. 
2lG.-Unldad de Intendencia ,de la 5'l.-j(!ctatura. da Almacenes y p{l.ga-
14.'S' 
Pa.ra. Jetes y ·Q,ficlales de lJ!nfie.nden. Brigada .da lnrantel'va Mecanizada XiI duria de los Se.rvicios .¡le Intendencia, 
ele. de 1& Escalil1 activa, existentes en ( ) las Un1da"des, Centros y Depanden- (Grupo Logístico Xl) (Campamento, do lra.5.& Re~ión Militar Za:oo.goza . 
.cías que se. ~xpresan: Madrid).-Una ,de capitán. Una de capi~á.n. . . 
1.--Pagadurid: Militar >dte Ha.bsl'es 21.-Depósito y :Servicios de [nten. m.-• .'\:JmaoonLoeal ry Se1'VloClOS- dS 
de la 6." Región Mi1~tar f(Burgos).- dencia de Gua,dalajara.-Una de ·o.a- intendencia da Vitoria.-Una de ca,. 
Unt\ de eomand<ante. pitá.n. pitán. 
3 . .....:De'óslto y Servi:ciós. ,ds Intr:>n., 28.-Ag.rup>lJ.Ción ,de il'ntendenl}ia ,de !}3.-Depósltó y Servicios de Inten-
den,cía. 4. >Ol'(ltlSe.-Una .de coman- Res(lcl'va~ General (Mad1'id).-Una de te,. dJencia de Pamplona.--Una ~ de capí-
d/l¡nlet. .ni(mt(~coroni!l y dos 'de capitÓln. tán. 
3.-'0. l. n. núm. I1G, I¡'igueil'ido 29.-,'Par.que y Maestranza ,de, Artille.. !í.~."":Dap6síto Y' Servicios de lnten-
{PoniCIVedr.a).--lUna de- ,comandante. l'ít~ de, Slwilla.--Una de comandante. dencilfl. de Bnbao.-Unada Clo.pltán. 
4.-1e.ts.tura.do Asuntos- Económicos 3O.-Depós-ito, y Servicios.4B I·nten. 55.-Dep6sito Y'Servicíos de¡. l·ntcm· 
del tEjército (Dirección de Servicios deneiade Huelva . ....:Un,ade ,capitán. déllCia deSlan Se·bastián.-Una ,de co-
Generala.; del ·Ejél'ciilo, Ma.drid) . ...,.Una 3'1 ...... !)epósif;o de Recría y Doma dS mandante y uno. ;de capitán. 
de teniente 11oronel, tr,es ,de (loman. Ecija.-Una de,capitá.n. 5(i.,-Mayoria Regional .(Le lntenden. 
d.anta y una dI! capitá.n. 32.->Comandancia ·de ,obraSl dl3 lo. ciD. ,do la. ~.& Región Militar (Burgos). 
5 ...... '5Nlción <10 Deta,ll y Conta.bili. 2.a. Re·g16n Mimar (Sevilla) ...... Una ·de Una ,dO ca~itán. . . 
üad(J~fatUl'a Superior "de Apoyo Lo.ca,Pltú,n, 137 • ....:F,áJbl'lcn NaCional de. Val1adolM. 
gfstico) (Madr'ldJ,.-Una ,de. .capitán. 3~3.~Gr1llpoRe;A'ionaJ¡d& Illterid(mcia. Una. dH capit.án. 
6.-Jetatura. .de r.ntendencia (Dil~ec. mlmaro ~ I(Sevilla).-UTto, d!'J .capitán. 5S ...... Comandancía ,de, Obras do la 
ci6n do Apoyo al Porsonnl), (Mo.,drid). M.-CunrteJ. General de. la Brigada 7.'" 'I'tngión MUltar ,(Vlallo.dolid) . ....:Una 
Una. d6 ooro f1n(i.o,ntc, y una ,do, ·capt. .do Infant0r1u Mecanizada .XXI (May>Q· docapitó.n.· 
tán. . ',río.Ceutl'a1izuda) (13ac1ajor,).-Unn. ,de 59.-mep6sito y ,servicios de 'Inten-
7 • ......J?al.'(!uo Centiral da. Transxnisio- <Ja,pitán pa,.r'l cajero. dencia de ,Gijón.-Unu. ,de ·capitán. 
nes ·(Mll.,d,l'M.l.~UnadfJ. comnnda,nto. lin.-Mayoría. '110giona.l da. lntenden. OO.-Alma,c(111 :Local y 'Serv~cios ,t'J,e 
S.-Taml' y Centro EIMtrónico <.'l'e c!~ m'nn: 13 (s¡)vma),.~Una de >ClJ.pi~ InterHlol1cilft ·de OViilodo.-4Jnl1 ·dl~ co-
ingani(}ros (M'1dl'ld).-tJna ,d,e coma·n- tlj,n J:lt1.t'(), ca!nl'o. mnn<:lnnt(!. 
dante, . :ro.--(tt'llPO d(} ([.nt~ndllncill ,d,o lo, Di· 1i1.~·AlmM(!!l ILt¡,CIJ,l y ,!5(Jl'vIciolO ,d,(¡) 
9.-·.(!¡mtit'o 'l'(¡(ltldco, do y,ntendrmcl.o, visión dli liítlmt,!)ri{l. M(H1fitllzl'l!dt~ Intlludol!()ia (lg ,fA¡(¡,Il.-tJna. cÜe. cap!· 
(Mllidrj'd).-iUn,a ,dé ,oll.pitñn. <lC411~mJÍ11, (JI I~\1(ln(l)) nilm. 2. ~8tWi11!t). M.u. 
lO.-,Uailt'j ,'lo IClu:t':<lll(} '1 'l'nUQTnS d() tIno. do ·capLtLÍl1. (AgrullO.ci6,u LClgis. ti2.-Hospital iM11litt1.I.· d(¡) La COl'u!1o.. 
Automo'YlUsmo ('rOrl1Qjó,n, Mltdrld) . ...:. 1;100. 111'm. 2). Uno. ,dh eomn.tltlL\nto. 
~11la do <lapl't.úIl., 37.-:CtHtrtnl Ge.tiOt'o:ldc, ~a ,llJvis16n f~1.-'.l'l'llnSpOl'tQsJ Propl'edl.1de.s Y' Ac-
l1.-'·T!'ó,llIrlc'l Nll.c,lonnl ai> La, Mara- . dn lllifantl.ll'ía. MeccUlizadn. ",Guzm(m el cvrlentes do La, ICorui'llo..-Uno. ·de ca-
tl.osa (Ma'dri,d).-UIlad(1 .capitfbu', Huc·no» cflÚill. í/. '(¡Mayoría 'CGntl'l(11iza; mandc:mj;o. 
m.-Parqtle C,o,ntral de Sani,dod. Mi. ·da núm. 2) (Sevilla).-Una decapi- G4.-Je:fatura ,ele Almacenes y Pa>ga~ t litar JMad:rl:d).....IUna ,de ,capitán. ' tÓlI1. (Ha'billtado ,del \Regim.ie.nto Ar. duría. tdé>lO& Se.rvlcios ,cle 'Inten.clenc~a 
t~. 'Hl:.-.D1recc16l'G~me-ral de Mutlladostilleria >de Cam.paña 14), de la So'" ¡Regíon Militar '(La Corufia). ir (Ma4.rM).-Un'.\. de capitftn. 38.-.Mmacéll. Local y Se,rvicioiil ,de Una de capitán. 
{¡o.-Almaeén Regional <le Intende'n. 
01& do la 8." Hegi(iu Militar (La (:o·ru. 
ña).-'ijna ·de capitán. 
66.-1'aglUdmia de Haberes ;de la 
S." !Región :ml!tar {La Coruña).-Una 
de oapitán. 
61 . .,...:parque Ji Talleres de c4.utomo-
viWmlO de ~a 8.'" Región Militar {La 
Cormla}.-Unn. de ,capitán. . 
OO.-UnIdad de Intend,rmoia ·de la 
Eriglada Aerotransportable (La Coru-
11a).-Unoa ,da capitán, 
69.-':"TranspOltes, iP,ropiedades y Ac~ 
il:i:dentesdé la 9." Región Militar (Gra-
Quineo días lHllliles, oontados 'a :p;ar-
til' ·de-l siguieate ,al de la fe,clul de pu-
ltlicaci6n do ¡,~ presente. Orden e·nel 
DIARIO 'OFICIAL,debiendo tenerse en 
ouenta lo pre.visto en los artículos 10 I 
al 11 de-l 'Regl\;\ffiE:nto de pr;()visión de 
vacantes de 31 de dieieffi~re de 1~76 
(D. O. núm. ;t de 1977). , 
Madr~d, 15 .a·e noviembre dee 1978. 
El General Dlrector de Personal, 
Ros EsPAÑA 
:ruada).-Una-Uñ oapitán. 
'10.-'-Pagadul'Ía Militar de Haberes 14.040. 
da :na. 9." Región Militar {Grenada).- 'Clase B, tipo 5.° 
Una 48 ilapitan. 1.-tc\:ca.qemia General Militar . (Za-
71.-Gl'upo. Regional de Intend€noia ragoza).~Una, de ilmpitán de Inten-
número 9 (Granada).-Una de eapi- denejade lá Escala ¡aotiva, para la 
tán. . Sección ,de Intendencia, 'de profesor, 
72.-Almaeén Regíonal,de Intenden- . inclutda en >(;'1 grupo VI del baremo 
cía de la 9." Región Militar (Grana. publioado en el DIARIO OFICIAL núme-
da).-U\Illa ,dé capitán. ' ro mi., dí" 8 de mayo -de 1976, debíen· 
'i3.-Mayoría Centralizada ,de la Bri. do halllllrso los peticionarios !l-n pose-
gada de Infailtería de Reserva (Cam- sión del d1plon1ade Contabiltdad. 
pamento ,Alvurez de Sotomayor, A1- Esta 'Vacante ·está iCompr,ell-dida n, 
mería) (Mayoría Centralbada).-:-Una ('fectos' de} tpercl'bo de com'P'J.emeIlt,o 
do oapitán para Qajero. de< dN'tino por e¡::,pecinl 'Pl'Plparn.ción 
, 74.-MayQ.TÍ'l. Regional .de Intenden- té·cnicm en elgmpo 2.°, ta'Ütor O¡OO 
cia.de la 9." Región 1M11itar (Grana- del apal'ta-do 3.2,.¡'le In, Ol'<ioen d~ 2 <i¡>. 
da).-Un.a. de capitán. . marzo d~ i1973 '(D. ü. mÍm. Ú<1). 
75.-Grupo H0gional <1e Intc;nd&nci(t iOOcllmeIltación: Papll~!'t:1 .¡'le 1Wt¡-
as Baloores (Compo.l1ía ,de Me>Ml'Oa). eión <'l,e. destino y .FicIlu-r!'sUmf'ofl, 1'('. 
Unn. <10 cnIJittln. mltklas al Cnnl'tf\l {1entu'nl <1e-1 Ejér.ci. 
76.-Jl'fat;urad& Almaoenes y Paga- to. Dirllooión .¡i,e P('l'Mna1. 
dui'!n. .do los ::-:t'l'vi-cios de Int(mdencia Vlazo de admisión de ~petlcio¡Hl5: 
do n,alNU\es.-Un(1, ,ds co.pftán. Quince <'lía~ 11'{~bj~('S, >contu.¡'los a IP!l.1'· 
77.-Mayoríit Regional de Intenden- tir del s I,gme n!() ,tI, dI! la publli(lllc¡ón 
.(litO. da Rnlenl'Ps.-Uno. de 'comandante: de la ¡pws¡>nfe, (}t;l(!~, N1 1',1 1)l,:mo 78.-J~fnttu'a ele ALmaoenes y Paga. OF!Cr"L, d·eb¡'~nüo km r¡,¡(' (m cuenta lo 
<1.u1'ía do los ~llrvlcios da Intendenoia pr~:lsto) en los o.rt.íc~l?SI 1() 0.1 11 del 
,rlo HaJl'tll.res.-Una de comandante. He.."lame·nto >de, '!)!'OVHnÓn <lf'i vacan-
'I9.-'frunsportes, :Propiedo:des y ¡Ac. tes. de 311 ?e <IiO}embl~<le, 1it'i'6 (DrAmo 
Cl-d(lIltcs .de 'l'll!lr,l'ife . ...,..Una de .coman,. OFICIAL,num. 11, de \1911). , 
dante. . Madnd, ro -de noviembt:e, dl'l< 1978. 
S{}.-Miayo'l'ia RGgional ,de. :rntendGn~ 
cía de Cawnllils.-Uno. de comrmdantG. 
Sl.-Jefo.tu¡'a ·de Almacenes y Paga.. 
duriado los S¡;rvioios de Intendencia 
do Ctmnrias.-Unra de- oapitán. 
,1<11 General l)irllctor de Personal, 
RoS }<}sPANA 
8'?.-Po.rqtLfI y Talleres de Automo· 14041 
vilismode Canar!as.-Una ,clecap1tán. • Clase n, tl:po '5.0 
S3.-Jofatura >fle Tronsportes, Pro- 1 ........ A..ca-dllmia IGene-l'al Mili'ta.? {Za-
pl,lIdad('s y A,}(lide.ntes ,de- ,Ceuto..-Una ra,goz.a).-Una <le .ou¡p1tán de lnten· 
.(,lo .eomandlA.nte.' ·clrnciu. d& la Escnla nativa, para 10. 
Sl.-Gl'UPO <l(~ llntendenola de 10. iCe- ReaU!(¡ll ,dfl ]u'&fmüctl:cNl., <le rpro;fcs·or, 
mando.noia Gmeral do< Cé-uta.-Uxm ÍucluWa (In tll grupo VI ,del b¡u'I"mo 
do ca.pitán. rmh1ieado rn 1'1 DIAltrO OFICIAL rn'tmfl· 
85.-CuartQl Gonel'e.l dG la Coman- 1'0 ,lO'"dl) 8 {IR ffilayo do ,19713, d¡;biCmrlo 
dOtllcta. General dtl> Couta. (Mayoría lHllJal'8<e los, 'lletf.cionttl'ios, ·en posesión 
CrntraUznda) ·~-Uno. dG canitán pU1ra d<,l <Uplomn d.\ Esurlios Eoonómicos 
,cajGl'o. {lo ApHc.nción 'Militar. 
8O.-Pagll:d1l1.'1,a, ¡MiliiJar ,da. I1ab"'l'GsEst,tkvucantc. está. 'éO!U$}NindMa Ot 
D.ú.um.M7 
tes de m de <ticiembre <t.e 19c76 (DrARlE> 
OFICIAL núm. ;1, <te 1m). 
J\!a<tl'i<t, 2~ de nQviembr& de 1m. 




Para eUbrir vacan" de 100-
mandante d<8 Intoodeneia' d.e la. 1És-
cala aotiva, anunoia-da por Orden 
1%M5/Z~J76, <te14ía 2(} -de.octubl'<& de-
1978, dase e, tipo 9.", -existente .en 1a. 
n'ependenoiaque se cita, s-e 'destina 
al j<8fe -de fntend,eneia que- & eonti-
nuaoión se· ·e:x¡presa: 
FORZOSO 
AL Dep6slto y Servicios d, IniMOden-
,> cla. de 'Pamplona 
Comandante de Intendenoia. (E . .A..) 
don Tomás 1\IeroI10 Parra. (12(6), dis-
poniblG fl-n la 9.'" Rt>giónMilltar y 
agregado a la Mayoría :IkgiollaI de 
I·ntelldenoia de> la 9.'" RPgión :Mili1al'. 
iMa<'ll'ld, 2(} >ele noviembre d& 1978. 
El General Dil'eclor de l"el'Jonal, 




" Para oubrir la Vll-cant6 cIa· 
SG e, tipo 7.°, eiXís~(!nte .()Íl la ;jetatu. 
ra de Intervención (le la ~,l>. l1f'gión 
Militar, anuncia<ta ,por Orden 117!i'N 
'i!f1,S/7S, de 2 <le- ootu'brc, pal'ta, destina-
do con ,0arl1cterforz.oso .el ,col'om'l in-
te.rventoX' D. SalvMor ,Gull<lilIa. Lópee 
(125):, dos disponible, en la 7,& Uegió'!1 
Militar, l:plaza de Valladolid, "! l'4'gre. 
glJ.do al GobIerno MUltar {le 411l1Hl 
¡pla:;m. 
Madrid. 113 de no'viem:bre- <le. 1m . 
m Tenl,ento General 
Jefe Suporior de PÚt'AlOnal, 
GÓMliZ HORTlGtl'm.A 
do Ceuttt,-Unarll! oapitán. I~·fe(ltos del IIHll'CÍ'ho docompiJ>eoctWnto SANID ":n MIY'IITA'fi 
87 • ..;..JMatum d,c; los :Servi'cfos. ,de ;In· d~ d(l~,tluo poreSlpilciul 'lH'Plpat'¡wión J.J. J..i 1iI.\ 
t¡¡ndt1ncü~ ,tlo Ct'uttl .. -UllU d(1. cnpltttn. tétmJ,cu. en el ·gl'Utpo 2.0, .fa<{ttor (},OO 
SB . ..;..J¡J'f,Ü·1tl'u de; .,Automovll1HnlO ,dH deL al'ul'tnüo 3.~ >tlt\ lo. Ot·{I·t~tl d\" ~ (I¡} Va(lantes 
h~ 'COmUtHlml11M, {ltlU(J.HtÜ de> Mrll1lo..- fillJ.l'ZQ de .!l.U'f'J I(U,'{). núm. Üíl). 14.044 . 
Ullltd,o CJt\.!){ttlll. l)QOUUHllltllCJlúll: Ptllw1etl1. ¡(J(1 ,¡wlJ. It:JUS>t\ ICI, ,tl:VOI 0,<> 
8!).":"GonHUld!1t1C1o.d(~ Obras do 1f1 'alón d,r~ ,¡ICHtltltly,Fl(J:1H\.-l'()1'I1H:tlQ'U, l'll- r,lli(H~:j.il1,tfi':;. 
O.tI, .IHrg!fllL Milltut' (nnr&néltttíWlltl1 ,UCI ml1ttdltl'll Il,t {:ultt'bN fie!wl'nl, d().l gj<ll·'(ll. ¡Pln'{1 j,ríl'p:s, 'Y ,olr¡,cltüi'B> m:(~rHt\06 (Fil!. 
MI~lmll).-'U.nlt do, Otiptt(~n, tO(,J).ll.'(wr.ión ¡(J.(l ;POl'.sonnl, CILla rWIf;!vtt) ,a'ell .ollt':t'il1Cl ,do ll'lnllMIfiJd 
90.·"itll!1Jllndo:Ní MUH:nl' 'rle Cnrovn. Il'lfi.ZiO dr. !lJ'lm.ll'l·\ón {le ;!wt101ou()I'l¡1 MH,ltlU'. ,(!xJIslte·ul,esl (\14 ,1111S 'UnMadlc\s, 
'lilonto (M!Hlí'itJ) .-iUua ·de> capJctl1n. QUlnoo {'JJU~I crHillli!,tl&, >(lo!1tn>do¡;· a [)¡U'- ON1Jt!'OA, y OQI)lI('1111{f1(~lnl(J1!\¡¡ '(11N1' Q,lco·n:ti· 
DOCllmolltU(¡!ón,: Papele>1Jtt dG peti. 1:11' >elel '$I1.guie.llto nl do la 'rmbHlclJ.olóu ulH,'oJó,n ,stO 1',¡\],IH1Jolllan: 
ciOn do CLes1:lllO, re.mitidas al CUllrtal de ~a ¡pr'6>se.ntc 'O\'>elr.l1 '6;n ·eil DrAlUo' 1.-iP,arlque, 'Y Taoill,el'c$I de Y.ehIloll11ol9 
'General ·dol l~jél1cito. Dilrecoión die 'OFICTAL, df.\¡bi.endo te-nsl'sle· en cuentu lo AlvtomóIVil1(l1s1 Id·p, la 3.a lRolg,i6n M'ilita.r 
IPClrsonal.· previsto en 10Sl articulos, ;tI) al 17 del (IBoID¡r,e,p.os" Val,cDlcia). - IU;n;a¡ Idlt 10-
Plazo de aamis.ión de petioio.nes·: Re,glame'lltó de, Ipl'>o'visMD de< vacan .. ni.e.nte. 
, . 
D. lO. :¡¡,t\m. 'iR:J7 9317 
00 de novlembre d& 1.1978 D.O.nÚtll..Mr 
, 'i'1.-<G·l'U;P o' ,d:e ]rute.n'd:e.nlCia ,d.e la I de pUblica'clón d,e. la Ipresente O,rd€iD. 
Algrupa¡cioo ILog1stioc.a núm., '7 ,de la en el, [)IARIO ¡OFICIAL, debiendo te.ne;r-
.comandancia: 'Ge.ne,l'aU. !(j,e (lI.1:-eIillo..- s'e en <cuenta J.o, [ji 'avisto en 10$1 0.1'-
UnID ,de tll,n~¡),nlt-e. ¡ ticulos¡f{) al 17 de-l Re-glamento sCl'bre 
" 72.-lRegimiento de Automóviles de. provisión de vacantes: d~ '31 de di-
]a lB:eselv,a tGe-nell'al· 'QGanille.jas·, i1\f41- clambre. de 119!j& (D. O. núm. :L, 
22.-<Csntro <le 'Instrueción de. Re., 
clutas núm. ~> 'Ca.mpamento <le Al>ca-
la. de Henares {Madrid).-Un& de. ler-
cata. 
23.--Gentro de.ins'tru>cción de Reelu_ 
tas núm. ~, Campament(} de Alyarez 
ue Sotomayor {Aimeria).-Una dele.r-.1·id).-<U,nla ,f1e- temen te. de. ;:t977). 
Las v1l:cuntE's ,de (lomanda;n:{;e. médi- Madri<l, 2{) <la noviem'bre <le 1973. .ce,ra. . 
iM.-'Ce.niro deins.trueión de HecIu-
El General Director de Personal, tas 'IlÚU1. 9, Campamento de 8&n Cl:e-
• Ros EsPAll'A . me-ÍJ,t-e de Sasellas; (F~gue;r8.S\ Gero-
na).-Una <le' tercera. . 
.o 'SOIll" }ndist,~ntaSl ¡para los, €lIllP'leos 
.te 'COmandan,te y :tenie.nte <corone.! mé-
4J:co. Pu,diendo también serso~i'*ta: 
.'as '1>01' .Ios 'c.aipitanes, ,médicos, que ha-
yansu:DE'l;a,d,o el reUl~S'Ü ,de as'Cen!S:-o. 
." !LaS: vacanibes -t1e ;capltárL yuen1e.n- 14.046 
¡~ médico SGTh i'!ldis,tintas: para aID-
25.-Centl'o üe Instru.cción de Re<Clu~. 
tus núm. 12, 'Campamento .<la 'EL Fe~ 
Clase, ,C, tipo 9.<l nal de Bernesga(León).-iDos «.1', ier-
-filos .empleos. " 
IDo~lliment.a:eión: €Papeleta de pél:i~ 
lIlióIl¡ de destino, 'remitioda al Cuarteol 
Gane11alL ¡d~J. iEljÚI'Ci.tO, IDh'ecmóru Ü,? 
1'"e,rsona·l. 
Plazo> d-e .ud!m1sióru 'de :psticiones: 
Qui.nce 4ias ihúJJ1],E&, ·eo.utauo5. a· Ipa'1'-
• iiordo2.J: 'día s~guieJl!lle al.;i,¡:. la f€iCiha dlS 
'iI1'blic·ael!óu de la !presente OrtLe;n, en 
&1 IDIARIO OFICIAL, ,d-eobie.ndo tener$ll- en 
>Q¡u~nta' lo, tPl1(¡'Vi$t<l,~n ,l.o¡¡, .alltfeul<lSl 110 
al ;17 >&;>1 'Rt:'g1amenttr ,&Obre, poroovisi1)n 
elE; ,'!acantel> tLe ::n de cLici~m!bre de 
~'9'ii& '(D. 10. núm. 1 de 197:J1). 
M.adl'Jd~ 00 fi.¡;. noviBrnil}-re ,d~ 19'18. 
Para ayu<lante$' técnicos <le" ~Sani~ cera. . 
<lad del CUenpo ,A.lL'i:illar de. Ayudan- 216.--c~ntro <lec InstruúGi<ón de Reclu-
tes Técnicdg, de. Sanida<l í\1:ilitar, exis-- tas núm. 113, Campamento d-e Figuei-
t",utes ,en las Unidades, Centros. y iDe- rido {Pontevedra).-Una de tercera. 
pendencias. que a continúación· se re- 27.-Centro de J!nst.rucción <l.e Rec1u-
l.acionan: tas m'im.· '14, ·Campamento General 
l.-l.-\ccademia, Ge.neral Básica de Asensio(Mall-or<la).-Unade -te.rcera. 
Suboficiales ,(Tre.n1'P", Lérida) --iDOs. de 2~.-Qentm 4.e Instrucción <le Reclu-
te.l'oera. , tas: núm . .1&. 'Cam!pamento Geue.rallsi-
2.-l.!\¡cadsmia de ,-l\rti11ej)ia {Segovia, mo Fra,nco !(Tenerif,e).-lDolt de. 1e1'-
y .provisionalmente en Fuencarl'al) cera.. • 
(.í\!adrid).-Una de segunda. 29.-4Co!Il!pafifa de Sanidad 4.~1 Gl'U-
3.-R¡.gimiento de- Instrucoión de . la. po ,Logistieo de ila. Brigada de :rll~ 
.>\¡ca<lemia de'rngenieros (Ho.yo >dc. tanteJ.'ia lt\.O"Ol'aza<la Xli[ {El Go.losú, 
Manzanares, ¡Madrid). 7' Una d-e ter- Madrid).-Una de teteera, 
ce.ra. 3O.-C0m.pafiía de St1:nidad d"ef¡ Gru-
. El General DIrector de Personal, 4.-ilnstituto ;Politéonioo, dt:>! Ejército po I,QtgíSltico de. la. Erlguda deo l:otan-
iRos 'ESl>A1~A do Tic.rl'a ,nl'tm. ~(CalataY\ld, .z.ara- tel'ia. Mecanizada. XXiI (fMór1d&, Sa-
I:toza).-Uno. de tel>(lE!tll. da]oz).-Una ds teroera. 
5.-HOSí!)1tlllMilitar Cí'ntl'aL .GÓ- ::n.-ComtPafifa de. Sa.nidad d~ la Sr!-
. f <\.046 mI'7J-una~ (Ml1drM) .-Una. de mayor. ga.¡ia. de IMontn~a ~ (Lél'i<fa),-Una. 
'Clase. 'C, tipo 9,0 (j.-Hospital ¡Milita!.' .¡i.s C6ordoba.- de Siegu:oda.y una <le' tercera. 
Para oil!Cia1es <le la Escala mdl1ül' Una <le< segunda. ae.-tComp\ll1:ía de Saní<lad de loa. Brí-
.el C,lH>lIPO de Saní<lad Milital', Gru~7,-IfoSlpit.111 íMHitar de. VaLencia.- gada de. .Alta M-ontafia J(HUflrot),).-Una. 
po <l0 mando, 'Sx!stentsSt en las U:ol- Una de< mayor. de s.egun<la y una <le 'beroera. 
'tIa{!es y ICentros que a contiuo.-clón 8.-Ho51pitalIMilitar de Bal'celona.- a3,--iCompallía de Sani<ta<l <le ca, Bri_ 
lieI relacionan: Una dit 'p.rlmera. gada de. rMontalla LX'! (San Se.bas,. 
1.-.4mademia de SOiui<laa Militur 9 • .....¡Clínic!l IMUitar de Gc.rona.-Ull!l tiá:o).-Una de setgU'l1da Y' ttn4 de. ~er-
N~(adrid).-U!Hl. de <mpitlÍll1' y 11na de. de ¡prim,era. cera. 
teniente. 'ilO:-Clí:of·o!l IMilitar .Psiquiátri,ca de W.-iCompafiía de Sanidad dEJo]: G1'u-
2.-HoSIPit.a.1 'MUlta.r de, L!¡¡IlgeciNl& C1e.mpozu,elos '(Ma<lrid).-Una. de se- po Logfsticode la Bl'!gada. del' Gru-
{C&d:!z).-Unfl. de, tenente. gullda, portab:Le I(La ¡Qoru11a),-Una 4.1} 'tel'-
3 . .....¡Hospitab ,lVIlUtar' de Mwllón ,(;Me~ la..-Sel'vicio de' Sanidad de, 1a .plll- cera. 
Iit<lrcu).-Una de teniente. za de ,A:J¡caLá de Remares ('Madrid).- B5.-GruiPO Re,gional de Sa.nidad 'Mi-
-t ...... Con1lpat1ia de.,sanidaq. de la Bri- 'Una <le ¡p;¡;imsra, lltar núm. 1) I(Zal'ugoza).-Una ~e se· , 
tfada. df; .Montafia. !LXiI (San .SeJJus- 1,2.-'He,gimllmto de Infantería 1"1':1:0- gunda, 
lLán).-Una de teni¡:¡.nte. oí,prl' tN1m. :} {OviQdo),-Una de ter- OO.-Instituto de, /M:e.dicínn iPl'e'Yent.i· 
5.-<!rupo -de Sanidad <I'B la Agrulpa. cBra, . va «Crup,it,án ¡MIÚ>dico i'tamón y Ca,jah> 
... 1.600, I,ogIsti'Úo. n:tím. 7 >de l:a CO!l1fm- li3.-Il1e,gimie·nto ,de Inifantería ~an (Madl'id).-Umt de ,pl'lm¡¡'l'o. (¡plantilla. 
lanc1ü G¡4Uera1 dElMfl~i11a,-UIla. de Marcia.} ll1Ím. 7 i(Blll'g'O.s). - Una de evantuall,co npr~;ferM1()ia ¡para 'LO& qtHl 
lA-nicmte. ,tercera. se enCUC'fItrén en posesión del di,pl0. 
O • .:....al'Upo. Re,g}onaL d.e Sanidad Mi- M . .....J:l~I,!3'imicnto de. Infantería Ztt- mo, 'civU ,le. Técnl~aSí QU.fm1>c!l.s,). 
litad de· BlllCorues ,(Palmn de: Manor· ,mora. núm. 8 (O,renS<€') ..... Una {1(' t(l1'- 37.-iR,eghnle.nto {l(l IA-rtmería lA. tA, 
.a).-Una de ,ca¡pitán., cera, . número 'iI4, pal'a e,J; ,G1'mpo Mixto de< 
Las 'vu:cuntns dr, tcnierltOr ,no 11JO. 15.-Re·gimJento Mixto .ds Tnfante. Misiles Sl1j)e7'Y1ci(l~Ail'() (SAMJ(t.a Lí-
4rán .Sler SíoUcito.da¡; por los' dH dlcll0 !lía Vi~baya núm. 211, Ipo.1'a.e1 Bata- nca de, [aConrC€1pción, (~ú;t1iz.).-Una (1<1 
4Illl!p1e.o IPOl't,0!wclt:nttlíl' rl'L S(,\Q;UIl>dO llón de· 'Cn!',l'oSl I(Bét¡;ra, Vo.leucia).- tel~(JI'<rn.. 
fl'UIJ)O, 1110I' trntUl'Stl d'(l< ví'1Crmt(lS] do, Una de tc.l'(}Cl'tt. LaSI ValCltlntes de ayudnntGS tí"cn;!.(~oi'\ 
ltlUll{lo, ·l!l.--ífl.e,gimlonto Ligero ACOl'a7.3Alo .al)¡ Snnirlad d(e f1«'gunda y·tCl!'Cera (po-
Los tc-nl¡mttiS! con. 'Íldad, in,ft'l'iOl; n. de GabuUe1'íl1St~lltil1go ntí.m. (f; (Sala- d*'¡\'n S'()l' s,oJicitadu; d~ aCUHMo <Jon 
iilill'()U~ntn, y tr~,,, afioSi que ocupen va.· mn.ucn) .--Un il. de. tQl'1i.iCrn.. 1:0 di$lP1W¡;¡j;O !1f1 la '01'dell {j (} 7 de j'll-
Gallto~ qlwpor .ordon de 2!f l{'j(} jullo 117,~egilnlílnto A,()ol'íl.zado dr. r:.n~)a. nl0 dI'; :1.1173(0. '0. lJúni. 132h lo~ cml-
.. ~ ,11m (a). ü. '!ll1íll'n .• d1~)" Sir! '1.¡'{U!Hlii· ll!1l'fn. Nllil'l:l!Il.t1cia mIli!. !JI (11fi1'Mlo11fi.). ¡tlS ¡pod¡'(m 8;(\1' d~s,tll1MLOA' en d~l/'ei(}j;(l 
rie.rotl ah sf~gundo ,gl'WpO 'tl¡'Srtl EstJlt· Unn de tm'(wl'll.. • d(» pr!tJcl(:mlu~IM dl'l ,elllPl(1o a. ([Uf'; 
Já, quedo'n 'exÍ'l:l'lI-dos· d{lh ~p,kl7.'O de mí· iI8.=·¡t'{,()glmlrlllto d~· Al'tJ1l¡,>r;l(1 d;9 (:)(11'l'(.!t\!10fl{ll\ (''tI 'p1ltnl,11la. 
ltlntH1 ·po.l'mnnan,o!a .en sus MtnO,ll,l'Si Cumprtl1Jt ñl'lUl. (h1 ('Q!ltn.ff', ,M!1·dJ;·ld),~~ ;[')lo,tllllmmto,cÍón: J.'n'fH4];l'tu de ¡prtl" 
rtltlwtlnol'il a o<r~ctOSt da ¡peticI6n. (1,,, M~ Unn. drl tClt'{IIH'Il, (\1,60 {¡,(I, .(1 (,!f;'f,lrJO, N!mlt.!dn ttl Cunrfl'l 
1M vMlUn;;r,s., ;1t). ..:... Illl.(l;g1ml'\1) .. to d(l Al'tJl1.el'flJ, (ll> (1uUNu,l: <lo] ,FJjC1l'()!to, :DJJ.'occ::l6J.'l I(!f.' 
l)O,cunwntnofÓn: <Pn,p¡;J,¡¡ttL {In p(~tl· Cllmj)!:t't1n, m'Dr¡. d:S 1(t.Óidlz). - Una da )?(J1:'sonal. 
.,j·órn d·(l. <1 fli,i,tl n 0, ¡'emltll'!a al Gnul'tol tetlosl'll. P¡,o,.zo de udmlR'lón de. IP(\ti,c!Onml: 
~t't¡N'tlJ< <l,(j] IFlj61'cito, nil'·ecclófl ~l(l 20,-.JClru'po-de, IAt'tl1l~r:ra o. Lomo XlI,,! QUlnce'(JíM hñlhilGSi, Icontados' a. (tH11'-
Pm'.Qomt1, • (IJél'ida.).-Uua de te·l'ic&ra. . Mr del (Ma slgnl.e-n;;e al! de, ·la. .techo. 
1>],n\1,(1 ,le admisrlón de. IPDtl<llone,s': 12d..-IOel1tro de ,I·nstru(l¡ciÓn d,e ¡~collu. ,de, puiblioacion d'e, la Ipreslente Ordon 
Quince ,dío.,SI hñibiJ!esl, 'contado SI a par- ta.sr I¡Üm. rt, Gannlpo,rnen'to .el.e San P,e· 811' el ¡DIAnIO 'Ü'FlCIAt, debiendo ¡e,nM" 
"11' del .rua siguiente a,J¡ de· iba. f8.¡llha 0.1'0 I(Madl'id).-Una. d'6. tercera, se en ,cúe'nt~ lo, (prelvigto en lo,lII aro 
D .•. lll1m.OO1 il1!3 4e novlelllibre de 197& 
tícuilos1. 11,1: <1.7 de-l Re.g¡lame.nto so'bl'e l' Motorizada n.~IlJ1 ccartagellá.' Mur- tico (E. A.), existente en la Jefatura 
p1'o,,1si611 dI'> 'v3.!lantes de 31 ,de, 41-, cia).-U~a de sargento prim-ero o sar- 4·eFarm!aci-ad& la lt:,. Región MilitlU 
ciembr& <le 19'76 {ID'. ü. núnl '.l., gen~o. {Grana4a}, para el Mando ,de la mis-
de< 1m}. ' S.-Compañia de San14ad de la iBl'i- ma. 
Madl'i<I.. 1() 4e .noviemlbre de 1978. ga4a de iL\:tontaña LXI (San Sehas~ Documentación: Papeleta 4e peü-
tián) .. -Una {le &ubteniente o hrigada. oi6n 4edestino y Ficha-resumen. 
111. Qeneral Director de Personal, 9.-Gl'UlPO RegionaL {le Sanidad Mi-. ;,El plazo de admisión de papeletas, 
Ros' ESPAÑA. litar núm. :t i(Madri4). - Cuatro de que serán remitidas al 'Cuartel Gene-
sa,rg.entopl'imero ü sargento. . ral.4el 'Ejército,'Direcoión de Perso-
14.'41 
i10.-GrUlPo Regional de· Sanidad Mi- nal, será de quinoedí~& hábiles >con. 
o • .. litar núm. 4 I(Bal'éelona). - L'os' de. tados a 'partir del siguient.e al de la 
Cla~& ,~, tIPO 9." o 'subteniente obrigaua. . publieaeiónda la presente OJ.'den en 
1,::--,una de. temente de la Escala, ,e~" ilil..-'Gru¡po :Regional de Sanidad Mi- el DIARIO OFIGI,l.L, debiendo tEmerse en 
pe-CIa.l '!l~ mando d.el 'CU'Bl'pO de Sar:1-, litar núm. 6 (BurgosJ).-"--Una de JUaas- cue.nta lo dispuesto en los artículos 
dad ~lhti;r, plantIna eventual, e:&lS- tro de. Banda. 1{) al 17 del RflglamentQ ·de. próvisión 
tt'nte ~~ ~1 Tribl!nal )'1édic~.su'j}e~ior 12.-f'!rupo RegionaJJ d¡l Sani-dad G\E-, 11a vacantes -de 31 de. diciembre -d. .. 
dt'lE]erCIto. ublcadü 'en -8, Hm''Illtal litar núm. '{ :(Valladolid). _ Una da 19'7.6 (D. O. núm. 1 de llf(7). 
!\Iilitar Central «GÓll1'e~ - Ulla» ,Ma" , maestro de Banda. o ',Madrid, 20 de noviembre. de 1978. 
drid). , 1S.-Grupo Regional ,de Sanidad Mi- . 
~a T8.Canta ?-o podrfu 001' solicita- litar 'núm. ~ :[La :Co.l'uña).-iDos' de. El Generar Director de Personal, 
~a por ,l-os de, dl'IJh? em?leo, E~al;: y sargento iprime'l"o o. sargento y una . RÓS 'ESl'AÑA 
C.ue.rpi>. con efroo 'Inferwr a la ,s-ena- de maestro de Banda, 
lada 'el< ~l articulo 59 del Texto "~'- 14.-Grupo .ReO'ional de Sanida4ML 
ticula-do que desarrolla la Ley 13;74, litar de Bal-ear~s ,(Palma de Mallor-
e¡p!'o'bá4.. .por íDecr~to núm. 297>6/"1?, aa}.-Una de subteniente o brigada 
de. ¡f-ecl1a f:'l! de. se-ptlembl'e :(ID. O. nu- y dos d,e saró'&ntopl'im.ero o sal'gén-
mero tMó), .por trataroo de -carácter: to ,,'" , 
burocráti.eo. ' i5.-Grlll.PO RsgiOnal de Sanidad ílVíi-
Dooumentu,olón: Papeleta de ¡pet!- litar de, ,Canaria$,para Tenerife.- VETEDIN.trDI'.t M 1 
dórt d-& 4estiM.. remitidO: al CUllrtel Una d~subteniente o brigada. Para ~ .8!'~ la IL T AlR 
Mandos General! 4el tEléreito,Dll:ección de Las IPalmaS, una de sUlbteni-ente o Per$o~a1. . .' ~ brigada. y otra do sang.el1to Iprlmero 
PLazo de. admisión de. Pí',tH}1\1Uí'Jj: O' sargento. 14.051 
Quince. días há;bile&,' eontadQ& a pa!'- Dooumentación: "Pa.peleta de ,peti-
tlr del dia siguiente a1 de la .fec.ha alón de. destino, r-e-mitida al 'Cuartel 
de plltbl1ca-ción de. la ,pl'es.ente Ol'<l!l<11 Peneral del IEj-él'.cito 'Dirección d.e 
PIara -CUbrir loa. vacante. d" 
coronel ve.terill9.1'10 ,de. la Esca1a. acti-
va, -llJlull<liada len ~.& .convocatoria, 
por 'Ol"de.n 12.1561.2M/7S de. 13 de. oc-
tubre, 40 013.:·:6 'C, tipo 7.°, e.xistentt 
Gn el Mando 4& la J'ed'atu'l'a de. Vete.. 
l'inarita. de la 0.11 Región Mllitar {Za.-
ragoza), &e rll.'stina 'CÍon carácter fOIl-
1,0&0, al (}oroneJ. vet-erinario de la Es-
cala '3.Ctiva D. A.ng.el Go,nzalo Victo. 
ria ~207), ',dedisponiblc? en la plt8.z.a. 
de ·Madrid y agregado al Gobiern .. 
Milital' de la mism-a. 
el. OllDuRIO ,OFICIAL, debiendO ten!'·!'-. Personal. ' . 
lI'6 en >cuente,. 10 ,pre>visto. en ,1.08< al'· P'l.S"ZlO de. admisión de' ,peticiones: 
tfcuilos i10 aL ilrt d¡¡.l! Reg¡1ame-nto SO:J:ll:& QuinlQe (lías >hábUes,oonttt4o9' !J, !par-
pr{)'fisión d.e vt1.cante$l ,l.a. 3tl. ?e <ll~ tir (lell día s-íguiente a lJ de la :C-edll3. 
alembr& de- ,19'1& I(ID'. O. nnm 1, de pu.blicación de la 'pr,esente. Orden 
deo 1m). frn ell DIARIO·'OFICIAL, delbiendo tenerse. 
Madrid, I(). dSllOvlemlbre de :1978. en cue.nta10 lp-re'ViSlto en los artí.eu-
1.)1 General Director de Personal. 10s::lO al it7 del Reglamento sobre (pro-
nos ES!'ANA vie;ión .(le, 'Vaoantes de 3!L de di.ciem-
14.048 Class e, tii,l;)Q' 9.0 
Para. SIllbo.flclaLes y pers·onal de 
Banda: .del! !Cuerpo de Sanidad Mili-
ta·!', existente!\' en las Unidades y Ceno 
tl'OS qUtllt .. continuación $le· reIa:cÍ:o-
n.an: 
1.·~ ... A{)ademio. -de ,Slanidad Mi1:itar 
(Madrid).-Una de maestro de Banda. 
!.· .. ~.;"gl·upilición de. Sanidad d& 'la 
Unsrervá General (iMadl'id).-Tr€$· de. 
sargento IPrimero ° sar:gemto. 
B.-G:rtlIPO de Sa:nldad <¡'~J la. \.l),g'l'U/pfl. 
élón ¡Logís~ioa dllt la tDivlslóll Aooro.-
zMa. «Brunetc» núm. :.1.. (Retamares', 
Mrt<IrJd).~l1()Si .eLe ¡:;al"ge,nto ·primc1'o o 
soflr'gonto. 
oi.-Compaflin.{{(J; ,¡l({I:ntdn·d <I(l~ Gl.'U;PO 
Loglll'tlco d n l·a. 'nrlguda die Jn'fantf'rio' 
l\1:¡·'(mnl1.Mn, XT 1(·Gumpn m (J III t n, Mn. 
¡jrM.).~;UIll\. .({~ AlwgelltoprlmCl'l) o 
IHl.rgNl1:0. 
5.~'.(;OIntplJ,lira >dí' Sllnldad dl'l Gl'U~)() , 
L(Jr¡d.~ltl,[Jr) -d,11 :¡'.a Brl¡.¡n.¡ln {l(l :lill'rant("l':íll. 
'\Cl.I)!'lt1.ll{ln :Xll\r l(llll:(101oRO, 1:\1'¡¡,{'f,r!{1). 
Una. .dJ' SI111}¡1,c¡n:!(j,u'tlí o :tn'igMt(~. 
1G.-Cmul))fJ.íI(u. ,le} SnnMÍl.¡1 .1411 (;'1'n-
:!lO 'f,ogJ.f:\&l,oo· die· Jln Bl'lgn<ht de 'fuftW-
f,ol'la IMotol'lz:adl\ XXlIir (Jf\t'cz. dn a'a 
1"1'0 n t,,)]'!l., ICM.iz). - IDo Si de s.argento 
prlmrl'OO SRl' gento. . . 
7 . ...,C.ompafiía de Sa'nida,d del, Gmpo 
Lo,g!Slthlo 4& [a \I3ri.ga,da de -In'fani;ería 
bre de: 11006 (ID." 'O. núm. 1, de 1977). 
!Madr1<1, 00 de. no'Viem:JJl'!e de 197ft 
El ,GeIl(~ral Director de Personal. 
Ros ES!>ANA 
Escala de complemeJ)to 
Vacantes 
14.049 
• Que,d'l anuLada a todos los 
f',[,(lctOR, In. va~ante ·d9c Oficial: Subal-
1;fil'nO Médico de Comp.le-mento ·del 
Cuerpo ,de S:tnlda·d M:!1ital',' existente. 
flfl Jo. Tnspec,!l('n General ·de las Fue,r-
1.tl.S de; la Pollc1o. ,Arma,da. (Ml1dri,d). 
1tlluncil[Hl,a. tie clase. .,e, tipo 7,°, por 
(JINlcm 7.0fH/H';!./7,s d¡¡ 1!f de junio. 
Madrid, 20 de nov1ombr9cde 19118. 




14.050 Clas€' 'C, tip.o 7.0, 
Una ·de teniente ·coronel Ifarmacéu-
.Madrid, 20 de noviembr& ·de. 1m. , 
El TenIente General J. E. y, 11., 
DEl LINlmlS y PIDAL 
Escala de complemento 
Trienio!!! 
La Orden i13.g.j8/~~;}j78, S'e< l'ectitie& 
en el sentilél0 .de 'lUle el &pofgrafe d. 
la misma ·es, 'l'l'ienloS< y no iR.etiro&, 
como IPOl' ,error se \b.n:cíaconstal'. 




La Ql'de'n rJ.3.\}tí9'j2l66j'i'8, ¡;.eo l'eotifin. 
como· ,sIgue.: , 
J.?á:gin.a 8001, colJUmna. segun<'fa: • 
Ga.pitÚln,oa1J1eUán: iD. Juan Herl''láll-
I\.a.mire,z; sus apellidos son Hernán-
d.ez Ramirez. 
Columna tercera: 
GapeUán tD. Antonio :Castill<l Pifiar; 
~ ca¡pitán eapellán. 
Santa Cruzd~~ Tenel'ife, pasa desti-
nado a la. Arma{la. (Vz..,Bilbno) {lomo 
consecuencia. de 1:a resolución del con. 
curso de méritos núm. 11.19078. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESE-
TAS ANUALES , 
Ji percibir desde 1 de septi.embr. 
de 1970 
Crupitán eapellán D. Juan l\Iol'án 
Ctutiérrez; su ,ITombre'o¡¡.s Jose. 





. La Orden 13.8ñ.2/2S3f78, de 15 
.a novioembre.. por la {fUe' se anuncia-
ba. Una vacant¡; pana comandante de 
O~oinas Militares, existente en el 
Consejo Supremo ,de Justicia Militar. 
¡ro amplía en el sentido ds quo¡¡. dicha 
n.cante es para jlt!e del Archivo. 
'Madrid, ~ de noviembre de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
Vacantes 
L"- ().1\denlS,86q,/2G.1/78 se r¡¡.ctlUca 
.amo siguo.: 
l~áginQ, 8111, columna te1'oora: 
D.ondn. ,dIos: 
«80: -Inte.l'vnnci6,n da. J.os, S'¡>rvicios 
,ft,f} 'l'mTls,pOt'tes, Pl'opieclu<les y Acci-
dcmtr,íl (jf1 HtU'Ct\lo,¡;¡a.-Ulla.» 
D'l:'be decir: 
«89 ....... Intel'VOIlClón de los ServiCios 
«& I.tÓl'ida.-Unu.» 
Ma'dri,d, 20 de noviembl'f'/ d(\; 1978 .. 
FUNCIONARIOSCIiVILES 
OE LA ADMINIISTRACION 
MILITA'R 
.. Cuerpos Generales 
• Destinos 
, T,a, OrdlJill 13 ' SOtl!20!J/'i'S, s,r¡, re,ctilica 
Cimo sigu(l: 
!ytí.girHL ¡.¡(r~, '()(Jlummt s,~g'llllda: 
VUlla MUI'in lsalwl Echev,:trriu. ella. 
, ~1J(m. ;stt .twh1ll;'!" t~lldUdo ,es Echa· 
"fl.t'ria. ' 





l)o:t'flHlW\ de !lO ,ut) oct.ubro do 19718 (Do-
'mtín .()llcl,Al de] .}l',stÚido núm. 274), el 
tun.c!ono.r10 CIvil de.l Cuerpo GCMral 
filubalterno n" José Ramos Junquera • 
•• n destino 'en 01 Go,biorno >Militar de 
, 
El cesa d-e dicho 1'uncionario en su 
actual destino y la toma ,de posesión 
en el qUE} se le 'adjudica, ss produ{Ji-
rá en los plazos que se {lete;rminan en 
los artículos 88 y 89 del Heglamento 
de Funcionarios Civiles al Servicio 
da la Admini~tración Militar. 
POJ-el GohIerno Militar ,de Santa 
Cruz {la Tem"::-ife, se ,diltgenciará &1 
título o nombramiento correspondían" 
te con la certJ:lIicación {lel <cese, e\!l-
vianda a la Dirección ,de p"rsonal 
del ,Ejército ~Sección {le Funciona'l'ios 
Civiles}, .d,.up]jeada {Jopía certificada 
en el mismo día que se extie,nda. 
Madrid, flO de nov'iembre de 19i8. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA 
Cuerpo Especial de Mecánicos 
Conductores del Ejército 
Destlnlls 
14.054 
Do Muerdo ,co,n lo dispues. 
to en ,tll ¡!ll't!culo &7.1 del Reglamento 
do FuncionarIos Civiles ul servicio do< 
lll. A<1minisill'rlcióu Militar, se concedo 
.al !uncional'!o civil del ,Cuerpo 'espa-
cial {le ffit=!I.l!ÍnicoiY-condtlctOl'CS de.l 
li!jéroito :no Palol0 Castro J'im>Ó.nez. Con 
{lestlno ,en la. :.reotatura dG Automovilis-
mo <10 la 1.& Hegi6n Militar, la it)cr-
muta ,do su' puesto de. tllabajo .con el 
funcionarlo civil del mismo 'Cuerpo 
don Vicente Medina Casa, en la Uni-
d'M {lo Automovilismo del Cuartel 
Gewmul de,l Ejército. 
Madrid, e¿o el(¡ noviembre de 197e, 
mI Qonel'ul Dh'cctor de' Personal, 
Hos ESP¡\filA 
VARIlAS' ARMAS 
Crtlz a la constanda 
14.055 
¡Por !!lUuil' lüsCJoudi,cio!1¡ts 
\1.110 dotel''filinn In ,L¡1,y d,o 241 de diIJÍf'm. 
hl'n -thl 11)~S (lJ. O. núm. 2, <tlG l\J\¡O) , 
Bl'igada. de infantería (faUecido) 
don JuUán Ruiz Conde, ,con antigüe-
dad de 17 de marzo de 1956. Cursó la 
documentación el Gobierno 'Milita.r de 
Salamanca. ' 
Brigada de. Ingenieros;n. Guillermo 
Cana:oes Aisa, con' antigüedad de fM 
de 'julio de 1949. Cursó la documenta-
ción o¡¡.l GobiernoMHUar de Madrid. 
A percibir desde 1 de qbriL 4.. 1~ 
Sargento de, Inf,mteria 'D. Jo3é :Cas~ 
teollano Pérez, con antigüedad dli' ~ 
de ene;r{) de 1949. Cursó la docume.n-
tación iZl ,GobIerno Militar de Alme-
ría. 
Á percibir desde d de mayo 'de 1';t73 
Sargento {la complemento «e Infan-
tería D. i.4.ntonioBlanco Pér~z. con 
nntigücdo.d de 20 ,de ene1'O d-e. 1956. 
Cursó la. documentación .el GQb!erno 
Militar de Logr0l10. 
Ji l1cTcibir dCluLc 1 de julio de 1973 
S3.rglmto ,cl(~comiplemento de. lutan-
te.ría D. Fi,lel Vázx¡uez Antelo, con an-
tig'ih'dMde S <lti junio de 1~. Cursó 
la. dOCullHmtncjón. el Gobllwno Militar 
do Bareelona. 
CRUZ PENSIONADA CON 3.eGO PESE-
TAS ANUALES 
Ji l1CrcEbi1' dt;sd.(J 1 (le mayo ti. 1@ 
Dl'igncln. (1('; complemento de Arti1l()· 
río. D. Antonio 'Martín IDomfnguez, 
con antigüNla.d de 24 dG diel~mbre 
do 19&7. 'Cursó la documenta.ción ,el 
Ga,biel'llo Militar de. Segovia. ' 
Ji percibir. ael1ll (J 1 de mayo I,s 1m 
'r.l'lnlent(} h01101'al'lO do Infantería 
don l{amíro JI.:!GDla García, con antl. 
giie(lttdde 7 dttagosto de '19¡j~. Cursó 
10. dOCllllHmtooiórt ,,1 Goljiel'l1Q Militar 
,do El Penal {!(ll Caudillo. 
f:ilu'g'cnto e:\I')()cialista, D. Ra!a.~,l de 
[ .. eón López, con alltigüedad .10> 19 {le 
agosto do 11m. Cursó 10. 'dOOU'lníll1to.-
CÍón 01 Goblerno Militar .al) 'l'cHwri!e • 
Murstro hOl'l'ador del G. el;.. S. E. ,<lon 
Isafas 'Garcia Sapristdn, con &ntigü()-
,dLlddo, 12 <lo scptic;mhJ:(),do¡ 11M9. {:Ul'-
66 lo. tIOCIH111;nl,uc16n c'l 'Oor¡lnrno Mi· 
litar do Astm1us. 
tll!lllHtt'¡[tJ, );lot· lí~ H2/.1!HH, dtl ll~~ (tll >tti- A pllrc'l/Jlr 1},(J$(},IJl do tunió de !1911.3 
CÍNul1l'lJ(f), (J, nÚtth \!'J8) , yr1G '(}Otl-
j'ot"lllltlIHi. (Jon lo dls'lllwRt,{) CH! el ai'- BJ:lgtHit1.']l' (~()mrpltJm('nto 1I;gltl1HU'lc¡ 
t,Ílmltl ':l8 W 1l1¡"¡lOsü1J6n U1Hll p~'Ltum'a don ,JUI111 ],tíjl0Z HU1'1'OA, (}Otí nnt1gile. 
{lo 1ft l.l)'Y liiljl1liO, d¡;, 4, ¡lPl ngok1to (DlA- ,dM. ,(1", '28 (l~ XlWyo d(lo 19ií2, CUl'SÓ .Ltt 
nm ,Ol>'ICltAT, m'llHo. ~7<f¡), SQ concedc1 la dOCUtlHlntucl.6u (\1 {iobirrllO í.UiUtar ,de 
Grulll ,u, lu. i(;om,'tuncla ,Q·nel '/S'el'Vl<tllo Sovll1a. 
al p(ll'l'!onal ~u situación de retirado ,Slo.l'g'outo .P.rhn\cjro lu>úsic.(} D. Felipe. 
'CJ:1Ul a con'ttnntH~l(¡n' sr> relaciona,con Sn,a No.va,¡>ra, con ant1güe,da,d d¡¡, .a dE') 
la anti'güedU'¡l y ·e,t'e,ctos· '(;}conómi,eos .:mayo ,dI.'! 1ll<~7, :Cursó la.documelua. 




D. O. núm. 00'7 
.4. percibir d.esde 1 de agosto de ;1~73 
-Brigada ds com~plemento de, Infan-
tería. D. Alejal1dro Andrés Celada, con 
anti~\iiedad de 15 de abril de 1957. Cur-
só la. documentación el Gobieralo Mi-
litar de Palencia. 
,& percibir d(sde 1 d.e s~ptiembre 
ae 1973 
Sa.rgento de ,complemento de Ing~ 
nieros D. And!1és Meneses Rodrígu.¡;z, 
con antigüeddd de'25 de- mayo de 
1957. Cursó .la documentación .el :00-
bilmw Milita/' de Pálencia. 
• { ~tFcibir desde 1 ,de octubre de 1973 
Sargen~o practicant;e de Sanidad Mi-
.litar D. MGdesto Aquillue Guillén, con 
antigüedad del de septie-mbre de 190-"7. 
Cursó la documentación .el Gobierno 
Militar de Zaragoza. 
CRUZ :PENSIONADA CON .4.000 PESE-
TAS A.."WALES 
.4. lt.rcibiTde,sae 1 de-marzo de 1972 
Teniente de Artillada. D. Rafael As--
!!.1'l'iaga LejnlJtu·l'l'i. con antigüedad 
do 2t d¡;. julio ·de. 19.00. 'Cursó la docu~ 
menta.e!6n el Gobierno MUltar d-e 'Na-
vo.rra. 
Brigada músico D. Nicasio Cuevas' 
Solér, >con antigüe,dad de 26 ,de. enero 
,ta 1911;;. 'Cur,;;) ,la documentación 'el 
tGobierno MUllar de 'Gel'ona. 
,& pf1'cibir desde 1 de agosto do 1m 
Músico de tal,ce·ra. asimilado a sar-
gento" ,D. Jestls López Sánchez, con 
antigüedad de ~ de noviembre- de 
100<3. Cursó l¡~, documentación el Go-
bierno Milital' de León. 
,& ,ercibír dosde ;1 de septiembre 
de :1~72 
Al'rérez. auxiliar {Le Armamantp y 
Mat()rial del CAlAlJt.6"C. ID. José Cam:pa 
Barbón, oon antigüedad de 27 de di-
\lle.mbre do 19,1:5. Cursó la doouma.nta-
olón 1>1 (ío·bia:!'no Militar de La Co-
rufia.. 
. { 'PC'rcibir di~$d(! 1 de mallo da 1973 
.Aluxilillr de Obrf1S y Talleres ·del 
c. A. ,J'!. ~Fj, ¡iOIl ,salvadox' nj,y(J.t'o no. 
mún, . {!(Jll nn1.lgüe-du,d de. 4 de. ,diciem. 
br() Ull 11'M5. ('1!l'SÓ la documentación 
al rGoblfH'110 MIlitar ,de Madrid. 
d. peniMr ,ZIl,Qdll j; lIla junio ddJ' 1m 
'Mael>tro lir\ Hu.nda {1t~ Snnl¡lnd Mili. 
tar, !).sünilndo ¡¡, hr1gn.d.a, n. Jac:lrlto 
(':l\<cat1uol¡t ltoMl'iguoz, cau antl¡;¡üt.l{lIJ¡(!. 
do¡¡,O (lo. febl'Cl'O ,de lWAl. .cu'l'S,Ó la do-
()Utl)¡¡mtaoión fJI ,Gobierno Militar de 
S¡;v:llla. 
Auxiliar ,de ,Q,bras. y Talleres· de1 
Cuerpo ~ulXillar Subalterno del ¡Ejrér-
cito D. Manuel ,Me,llado Lagal'es, >con 
antigüedad ,de 12;1 de enero de '191'i>' 
Cursó la. documentación ,el Gobie-rno 
Militar de Sevilla.. 
5d>e a:1brH ,roe, '1900 (D.O. íflUID.. sta)' 't 
¡por dla'ber <CUIll1lP1itlo la e dad: regla-
mentarLael día el >dea me,Si 8!ctuaQ, 
p a'Sa ,al 1C'1'l.'u:po, >de «Desti.no ,da Arma. 
, () 'Cuell]pO», el corüTheil ,de la lGual'tlia. 
A. percibir dO.~de 1 ae agosto de 19i13 Civil D. 'F.ranci!;;lCo (H·méu¡¡;.z íR>e.yna 
<2~.&'l8.2.t6) d.el iQe,ntro de Ins;tJ.\UccióTh, 
,que-drand.o!"n Ira situación ,de -DiSIPe' 
·ni!ble» -en la lI.nslpección, d,e,Eruseña,n-
za, conUnuaooo 8:,feci;G ¡pa:uadQcu. 
mentación,a 1a lDirección.>Ge-rue;ral, ;pa.-
ra haJbernSl al i·nrd>icad{) Ce:q,tro1 y agrs-
A. peréiGir deSde 1 de octubre de 1973 ga:do a la ,e.J@resadoa InSíPección 1PiH: 
UilY il'1íaz'Ü má..'l'iml)' ,de seis meses. . 
Maestro ai'íllero del C. A. S. E. don 
Sabino García. García, con antigüeda,d 
de ~ de- octnnre- de 1941. Cursó la do-
cume-ntación el Gobierno Militar de 
Salamanca. 
Teniente auxiliar de ',Caballería don . El: ces¡e- ·,é,ru esta agregaci6!lJ se p.r4l~ 
Nemesio González del ürrral, con an- duciorá alJltomáticameulw ;lll .cail)o ¡¡ij¡a 
tigüedad de 1 de márzo de- 195&. Gur- .(1i10ho ¡pJalZ{)', 'Ü anll;es, si le 'ÚOIT!€IS!Po;m._. 
só la documeFtáción .el Gobierno Mi- 'fLiel\a I(]:estinl{) iLe 'Cualquieil.' ca.rácter . 
litar de Madrid. l\iladrid., ~ ¡d-e ;[lovie!l:llJbT!a d!e- lQ78. 
Mad'l'id, 9 ds~ noviemibre de '1.978. 
El General Director de Personal, 
Ros,EspANA 
------~--.. ~.~ ... ------~--
DIRECClON D~ SERVICIOS 
GENERALES 
Segunda Jefatura' 
SERVICIIO DE NOMALIZA .. 
CION 
Oficina de Normalización 
14.056 
A propuesta ,del servici<lde 
Norn;¡,aliz8;ción, ydeacuerdo con lo 
preceptuado¡¡n'.al apartado 7.72 .del 
Reglamento ,de Normalización Militar, 
aprobado por >Or.den de la Presiden-
ei'a ·del Gobierr¡o, de fecha 27 de octu-
bre .. de 1005 (B. >O. del E .. núm. 2Q7), 
$oC desig.na Jatte ,de la ·Oficlnade Nor-
maliz.ación núm. 28, al ,coronelia.!'-
maCóutico (E. A.l, D. Cándido Corra-
les Go.rcfa,de plantilla en el Institu-
to F'armaoéutico del ,Ejército, ,en el 
cual radica dIcha ,Oficina. 
Madrí:d, 16 de noviembre de 19'78. 
El' Ten~ente General J. E. M. El., 
DE LlNIEUS y P ID,AL 
----------..... +~ •• I .. ---------
DIR~((ION G~N~RAL 
DE' LA GUARDIA CIVIL 
~ 
Pases al Grupo de «Destino de 
'Arma o ICuerpo» 
Ascensos 
14.058 
¡Por existi'l' vacanote 'Y l'BUlliÍIl' 
das condiciones -exig1das en l¡¡. [,e,. 
de 119d~ rubl'il .r1e 1961 (D. '0. nilin. 96i) 
'Y Dooreto ,die ~ 'd'e. diciembre 'I1<e 1961 
<,D . .o, ,núm. 11 ,del mio. 1007) y lC.()n~ 
fOl'me o. ¡la odispo.s.ilCÍ'Ón tl'o,ns.itol'ia de;¡' 
Real íDool'eto <l,e 13 de ma.yo de ::lW1 
(il). rO, nq\m. '11i\,», se declal'arulllPto>ll 
para el asce.nso,·y se- ascie.nden 13.1 {lm· 
r>leo iUI!n(HLiata su;peri'or, >co,n, la an¡. 
tigüedad del día. 21 de novlem·brc d. 
19i8, .a ilos j'l1f es y .o!i.aia1esde a,a. 
Guo:ndia üivil 'qtlll'< a <con.tinua-ción Sít 
l'el¡wio,nan, qued.a,ndo. e·n ;la '&itua'Ci6-n 
-do disponibl¡; en las Zonas que p .... 
ro. <ca,da uno se Lndica: . 
'ren.ie.n.te, coronel ID. José ,Ohápu:l1 
Pl'llíeZ .(S.01':>.2i38j., roe- La 1&1 'Coman.ctanr 
cía¡ (IGuaod.alaja,ra)" ·e.n 10. V Zona., 
o.lj)ooto ¡para doclJlmentaci,ón a, laD1:-
reC!ciónGene-ral, ¡para haberes: al tUl 
Terrcío 'OGua.d,a'la.jara) y ,agr~gawo ru J.a 
exp'l'eswD:n. Zona IPo,r un .plazo máxi-
mo ,¡)e-seis meses. 
ICo<man.daDlte- ID. Angel l]3'e-rmÚdell 
nfJ:.qlÍlreiZ 1(\~.555.200), de- la. Agru.pación 
de 'Destinos, ,disponible y agrega.-
do fl¡ la :Dil'eccJón 'General P,OQ' Ulí 
,p,ltu210' mtiximod'8 s.eig me's.es. 
'. lCap.ít.1-n D. JU'ilio :Btez·os 1R0,arígt¡es 
(12.002.tilil), d',1J. SUbi'Hl<Cwl'de, T.rtíJi,¡}. 
de, J.>,a1enlClia., en la 5,~ Zona y agre'¡.¡;a-
do nI e:x:P'l'es'ado 'Subsectorpolr un, ~1.a-
00, máximo doeseis lrulses' . 
Te-ni'e.n;te iD. Pedro ,Lagu.na Po..la<}Loe 
,( O .O31.OO3)~ ,¡l.e 'la. 03-1 Coma!lJd,an<ell.1. 
(Po·ntoIVo(!,drl1), ,e,nl la 6." Zon,a y agl'e· 
gado a. la. ex,prc5,ado. 'Oomu'TIJd.atlci·a 
pOl' un 'plazo, máximo .¡j,Co seis, mr1se-s. 
¡}<'},1 Ice'Ste>ilItl ,esrt~(l~1 ngre,go.c,iones s.1'! 
[l'l'o'dulc!rá ·(lI¡ltOill1á.ti-ctLttH'JlM al 'Ntil'1'iIl 
de odi:l;)!1b 'Pllo.:zo\ o anil;(l:s, 5,1 les, CO.N'~¡¡" 
pOlltLl el":1 rd!as,tl'IHl Ida cuaJJqui('¡);' ·C(ll'(¡¡C-
M'J.', 
iMu,d:r.MI, 21 ,dlt¡. ll{),viottIllll'l'(, do, lUii'S. 
GUTltUl.'lEZ MELLADO 
re. de no;vlembre de üm 
Don Eu&ooio San~ IJilI1lhlei2:; SU \prJ.. 1'0 ,de dicl10 Cuerpo iFJ.orencio Lucas 
¡ner a!pe-llido: es> Saz. . Agiie.ro ·de la lBS Comandancia, queda 
!.MaQ.'!'icd. 2e: ,de 1l0:viemilJl'e d.e '19.78. am\pliada. -en lo que al mismo se lJ.'e-
:fiere, en el sGnttdo ,de que pasa a la. 
situación de retir>l1do 18. los ·solos "!l 
La Ord~n 13.873j2fJ3P18 00 rootiUca 
como <sigue: : 
Página 864, 'Columna ¡primera: 
Don Emilio Barcia, Garcia A4ames'; 
, ri apellidos son Barcia García Ad·a· 
mez, 
'. Don Luis Modal' iRo:drígue~; su 
primer ap.elltdo €s 'Nadar., ., 
Madrid, 21 de Jlovi.embre- 00 1978. 
Mandos 
únicos -efectos ,del haber pasiv.oque 
pudiera corresponderle. 
Ma·drid, 17 de noviembre de 19'78. 
GUTlÉRREZ i},mLADO 
14.6.62. . 
La 'Orden de "i:l do& noviem-
bl'a de 1951 {D. O. 'núm. 268), por 'la 
qua causan Dlija en la Gual'dia Civil, 
.como comprendidos en -el artículo S." 
de la R.O.C. de ·17 elle enero de 1893 
{C. l.: nÚIp.. 22), entre otros, el: pair-
n,O.núm .• 
'R:O.C. de l'fde e.nero de 1003 (C. L .. 
,número 2'2), Imtre otr·os, el guardia 
segundo '\le ,dicho 'Cuerpo Segismundo 
tDíaz Cort.ifias del .ro T~reio, qu€da 
ampliada. en lo que al mismo ss re-. 
:fiere, 'en el sóntido de que pasa 'a. 18. 
situación ,de Ietirado a los solos y 
únicos eifeetosdel mber pasivo que 
pudiera. eorr8ilponderle. 




.' son'RI de .aichoCuerpo que .a conti-
il!UaeiÓILs& J:elacionan, quena amplia-
da .en.lo que a los mismos se recfiere, 
en el sentido de quS" pasan a la si-
tuación 4e re~r:ados a los solos y úni-
cos efectos del haber p,asivo que pu-
La {)rden de 31 «& agosto 
do 1951 (D. O. núm. 196-), por la. que 
caúsa baja Nl la Guardia Civil, comó 
comprendido. eu el articulo 6.° de la 
R.O,C, {le 17 de ene'I'o·de 1893 (C. L: 
número 2;2), entre otros, el b'Uardia 
segund{) ·neruClhQ Cuerpo Juan-León 
Ganel'o del Ti Tercio, queda amplia-
da e~, lo Ql1s al misma ss refiere. 
en el sentido de que pasa <& la si-
t,uación~de retirado' a ,los so!OS, úni-
>cos efectos del haber paSivo que pu,. 
die.l'3. correspc.nderle. 
<C:hase le, tipo 7.". 
;Para cu.brir, vacante ,de la clase y 
tipo que se inui,ca, existente en la 54'"4 
Comandancia ,de la Guardia. Civil 
{Vitoria}, annncia4a por Orde.n nú-
mero 12.693f.'<l&¡78; se designa' para 
~l Mando de la misma, .con carácter 
'Voluntario, al tenIente coronel ,rIe di· 
.000 Cuerpo, Grupo ,de .Mando de M~ 
mas» D. Antonio Ba.rriocanal Ml3.rt:[~ 
nez, 1:1e disponible, de.biendo efectuar 
eu incorporación con urgencia, 
Madrid, '211 <le novlembr(l.d.e 1m. 
GUXIÉRREZ MJlr,LADO 
,Cruz a la constancia 
La ,().r'ñ-en tl.3.801/00e¡78 se r\ltCti¡f~ca 
'lomo S'igue : 
'lM,ginO, W&, 'co,lumnatercera: 
Sargento D, :re.sús Fontán A,gü.ero 1 
lIU ¡pt'i!nr,t' rupM1ildoflS. tGollJt(¡.n. 
I?~Ulcltl;í.ch ~ die ,nolV'i,emb,re d:e ll.978. 
Bajas 
14.060 4 
diere .corresponderles. . 
,Guardia pl'imero D. Casto M{)rÜ' 
Sandoval, del 3i' T.arcio. 
Guardia segundo .D. Luis Busto R,ey, 
del 40 Tercio. . 
MadI'id, 17 de noviembre de. l1fi'8. 
GUTIÉtnmz Mm,r,ADO 
Madrid,l? db novieIDbre ·de '1078 • 
GtJ'TIÉRREZ MllI..l,J.DO 
14.063 14.067 La. ·O¡'den de- 26 >de feb¡'sl'(l I;o. Oi'den >!le Z7 de. juU • .el>!!' 
do 19:i<1 (D. O. núm, 48), por laquo :19:í;; (D. O. mimo .lv7). p{)r la. que ca.u~ • 
C\\U.'1o. lnljlU. ¡m la >Gu,ardia Civil, a pe- sa.b{íja en la -Guardia Civil, comO. 
tici6n propia, con 'ürr>egloa lo dis- oompremUdo en ,el 'articulo 6.- de. la 
puesto .en el artículo 1.0 <lo la R.O.C. !B..O.G. do 17 de enero 'd¡¡. 1003 (C. L. 
da 10 de agosto de 1917 te. L. mlme~ m:lml~ro ,~), entre otros, p,l guardia 
ro 17(}), entre otros, el guardia segun- sogundo do d¡·~ilO Cuerpo Vicente Gal'~ 
.do de >dicllO Cuel'po Ramón Lladó Vi. cla Garciadel 22 Tercio, queda. e-m-
ves, del311 Te1'cio,queda ampliada.en pUada en lo que ,ar mIsmo se r&fie~ 
lo que al mismo se 11e,fiere,en el sen- r~, en el esnt,Hl0 ,de qUG pasa .. la, 
Udo de <.J.'Ue puso. a la. situación .ele!.t'e. ,~¡t~a()i6n <lG (,etiracloa los .8010& y 
tira,do a los solos y únicos efectos UfllCOS efecto .. ,tiel halle!!' paslv~ que. 
,el'el haber pasivo que pudiera ,corres- }Hl(liel'a corl'eEoponde-rle. 
po.nderle. ' 'M'ttdl'id. t7 de noviembre d& 1m. 
!Madrid .. 17. (fe noviembre de 1978. 
GU'Xlli:mtEZ MELLADO 
:La ()l'de.n <le ~ ,de noviem\o 
bre ,dlÓl' 1947 (D, 10. núm. 269), por la 14.064 14.068 
que causa baja en la GUiSIl'dia ,Civil, :L"l'\rden ,de 27 ,d'" ""'arzo d"- La Orde.n de 25 de lum10 de 
.;: n.ntición pr'op1a con arrerrlo a lo' ... 'v '" .u " 1~:í7 ·(D. O. núm. ll/í,q,) , "'O'l' la qU& eau-
'" Jf'~ ,'. '",' 1952 (D. .r., ntllll. 7>0), por la qu" ".au- Jf 
'''ispuesto "n ", a"tí"ulo 1 o de la v"''''' ·sa. ,büja en la Guard1a Civil, como 
u '" ,"'~ 'v .' ' . sa DlaJ"" en la GuarAia 'Civil, a peti-
,¡-, O C, el" 10 '"" ,",(totso "o 1917 (<<C .. .... u comprendMoen lel artÍcul{) 6.° ,de la lJ,'.' .' • ' '" . 'u'" w'" ,-,,, .... ,lt CiÓ1' pror¡ia, "on ar,"Ml'lo a lo "'l'SPU"S-
.... ·.m"r'o 17(}) entr" 0'/'''05 "1 ''''''''0 p"l • LV'''", ...... n.o.c. ,de 17 ·de enero ,de 1800, JC. L . 
• 'U! '" . " '" "' ,'" vt>JJ .' to en el al,tícul0 1.0 ,de la !EVO.C" d.a \ mero ,de .0.1000 'Cuerpo 'Gil MataoAn. " . 9 . número 22), entre otr,os,' el gU,8,r.dia 
drés dGl 33 Tercio, queda ampl10ida 10 ',a" agostoai 117 (eh L. numo 17(}). se,gundo do ,dicho Cuerpo Mariano 
I6n 10 que al mismO' se re:fiere,en el '¡¡~ltro otro¡;" e. ,~uardia segun,to ·dE'> Blanco Garc!'fl do la 238 Comandan-
ISentid'o de qll(i pasa a la situación ,do "dlC;hJ.C~~.t'po :rosó Me,nde~ Infanzon ',oi a, qued,a fl.rtIpliad,a, en lo que. a~ 
rotil'MO a los s01011 y únicoscfllcto$ ,del rJ,1 1 e~ciO, queda amphada en lo mismo s,e refiere" en (71 s0ntido ,de 
del haber paslvo qUI} pudiera corres- quoal mlsmo fl!e rtllfiere, en e-l senti· ,qua pasa a 11), situación de rl'tirado, a 
pondwrl<>, ~o ,(laque pas::t. .13. la situaci6n ,de 'l\e· los solos y unic6s efeotos <inl hUM!' 
'&9 d id'" 17 " ' ''. ," 197" tll'ildo a. los ",olos y l1nieos ~f¡¡ctos "a""vo /'tU" y)U rll "r'" "orl'esp"nd"rl'" 
""uf!¡ r· I uJ\ no'v.~mJJrG ,,!~ <:>. .dnl h'upc;r paswo qUG pudierllco,rrc;g. ~':~,Yadr1.d~ 17 d(~ n~;l0~brc> id; iroS. <ro 
O ..· Ilondc;rl0. fUTI",nnEZ MX;l.l.AnO Mndl'M, .17 dG Mviemibl'G .dG 1Q78, Gtl:r!~nmlZ MI!l!,TJ;DO 
'- (lUTI~mmz l\1'ELLAl)O ~.061 ¡Jo. (!i'd!Q,n do ~ ,dE} ID!l.I'Z,O ,(le; 
!L958 (D, O. nllm. '7(3), por ltE1,' qU& CH)/U· . 14.069 
60. .lmju. cm luGul;\,l;cl:la Civil, E1, pG. 14.065 ' t :SCgl'lll (wmun1co, (\<1 nll'~ct.Ol' 
itrT!Cm ,pl'opin; con al'.l'sglo a lo dI s- La Olld.·en ,de i28 <l,e oe'&ul)J:E} '(hHHll'o.l de> 10. OUIJ,Nl1a Civil, !hi(l, ~n.l1e, 
.puesto en el articulo 1.1> de, la R.O.te. ·de 19153 (D. O. núm. 244), por la que ciao (}n Stll1t:mdel', el <l1a "La del 'M- . 
da '10 ,de ,Sigo sto ,ds 19'1'7 (e. L. mime. causa ,baj'll e·n le. Guardia Civil, como· tllal, 01 guardia segun,do ,de dicho 
00 17ü), entrE) otros, el guardi~ prim,E)· co,m:prend1do en '6'1 articulo, 6.° ,de la Cuerpo D. Adolfo Her.nánde3 p"ral 
'. 
(7.~.87") que se ib!allaba destinad<o 
.en ~l 51 Ternio ('Santande,r). 
Madrid, 17, {le noviemibre <le 1~7S. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
----------.... ~_ .. ----------
MINISTERIO DE DEFENSA 
!Decreto Leoy ním1. 6/78,a1 solo efecto 
,d.e nue'vo' seI1alamie.nto de habel' [lll.-
s:rvo [lar el Consejo Su,premo de Jus· 
,t,i.cia \MUitar, ,con de1;ermina-cióri de 
que, de ula;bel' continuado e-Il ll.>ctivo, 
ha,bria alcanzado, por antigüedad €o1 
emp1eo de comandante (lB, ,C,),', y su 
retiro por edad le' Ülabría ,corres'1?on-
dido -el "1 de ma:yo de ll.OO5, quedando 
'lllodifi.cáda en este sentido la,' Orden 
de que, de'halber eon1inuado 1m acti-
vo, illabria alcanzado, pOl' antigüe.-
dad, ',eili empleo de, maestro armer& 
OASE, 'Y su retiro ¡por {!dad lie ,llabri& 
correspondido 'el 19 ,de en.ero de 1909. 
quedando, madi.fi<:ada -en este sentidO' 
la 'Ü.:den de 9 de juniQ. de i1W4 (Du-
BIO OFICIAL nÚlIll.l31l:'por la que ¡pa-: 
só a iLa situación de :retirado' ;por apli-
cación de. la Lsy -dB 12 "de julio 
de 119M), 
SuLsecretaríe 
, da & de ;febr-ero de ilm (D. Q, mime-
1:0 S3h ¡por la que 'pasó a ia situa-
eión de re.tira:a.opor alPU,caci.ón deil. 
Rea1 iI)i8creto.J:.te.y J!a¡,1Sí6. 
Madrid, '31 d,e octUlbre de 1W8. 
GUTIÉRREZ MELLáDO 
Madrid, 6 da noviembe- 4eit9li8. 
Secretaría General para Asuntos .ORDEN {te m ~e octubre de il~, por 
de Personal y Acción Social la que se dtsptme el. pase. a la si-
ORDEN de m de octubre de il.lf.78, por 
la que se dispone el. pase a la si-
tu,aci6n de retirado deL ex a11:1:iliar de Obras .y Talleres CABE D. Eufe-
:mio Atutíoz Fraulatario-. 
ORDENaé ;in de octubre ¡te i19'i8, pOi 
la que se dispone el. pase a la si-
ruación de ntirado deL ex teniEnte 
d. Aitmería D. Eustaquio Menda-
Ka García-Gallo. 
Por aplicación {le lo dispuesto en 
sI .Real Decr,e.to· 'Ley núm. 6/78, de 8 
ode marzo (<<B. O. -de.l E.l> núm. 56) y 
O. 'M. de [:} ode oJIl'il siguiente (<<l~ole· 
tln Oficial del Estadoll núm. ro), qtl'S 
regulan la situll:clón 4('0 los' m1'litul'(Is 
que tomaron' lParte o&l! la gnel'l'a (livil 
y vista la' s'Olicitu<l tOl'multt<Ia .por 
<lu.n EustU{IU¡O MendoZlt 'Gal'eía. ex te-
niente -de !Artillería,' se dispone su 
. pasE! a la SItuación de ';r.et1J.'fldolJ, 
con arre.glO: a. lo pl'eceJ]!tua<Io ,en el 
R~a.l iDecl'etoLay núm. 43/78, al: sol.o 
eteeto -de. nuevo s(>l1alami,¡;,nto ,le haher 
pasivo ;por .s·l 'Con$llJ<jo SUlpremo {le 
Justicia \MRitar, con detel'minooión 
da qU'81, de haiber >continuado en uoti-
YO, habría a.Lcanzado, porantigüe-
<lad, .a1 eIUlpJJeo dEí' coronel, y su re-
tlro'!por edad le habría .correspondi-
dQ .el: ro dé S!e.ptieIlllbrei de 1969>, que<-
dando modífioa{la en este sentido !la 
Orden Ministerial! de. S d·e f·e.brero de 
1978 '(ID.O. núm. 3;)}" que< -diSipuso su 
paS\& a la situMlón !CCe; retirado como' 
. teniente. de Artil1ería., ;por apl:icació11 
del: Real: Decrel/;o.J:.¡e?Y r.16jIl.9Iro. . • 
Madrid, ,sa. 46' octUbre de ,1978. 
aDTI~l'\nEZ iMEr,I,ADO 
ORDEN de 6 ae noviembre de 1978,' 
po., la que se dispone e~ pase a. la, 
·'itu,aC"lún de retirarLo !Lltl cm alférez 
411 A.rtWerza 1), A(Justín Górnaz Gon· 
.. ttlerJ. 
¡Por aplioCM16tl dí), lo dls[JlHlIitO ·1'11 
(l>t Ucml rDlllll'l»f,O ,r.~,y m'1Im. W7S, d(+ 8 
do mUt'ZO l(dJ. ,O. d,el! .¡.~.» U1'll'n. 00) 'Y 
O. 1M. I{;\t~ 11~ ~1,¡lüht'H ¡;,I¡¡'¡l1!(ltttll (<<llO-
]'I'·tlu·.o.rJo!wI ~h~L IN~tll·(l()>> núm. flO),(!Utl 
I'p,gu!all ID. ¡.;,itmwjó¡¡ {\'!3 rtllil' mU!t.flt'(l¡; 
qUf) tOnllH'OIl lli(tl'te) @1I Ül gm'l'.t'!L civil 
y Yis.ta. 1u, sQ!,!oltu./lfm'mu'].¡H1Lt [lor 
.¡Jon lAig:us'tLn {l1(¡l1)jG21 'G,ouzá1,e,~, oexai1· 
fór6l2l de. .Al'tl11el';(I1, !;.r~ dislpone. SQ\ 
!Pn.s.ec a. lJa,situaci6n de «r·etira{lo», con 
arreglo a 10 pre.ceptuu,do, .ene.l Real 
tuacióri" de rettrado del. e3: maestro 
¡ajustador CASE D. Antomo Cal ata-
.q¡Ud COlOme'l': 
Por aplieaeión de lo disJj;lU-esto ea 
el Real. Decr.e.to· Ley mimo 6/78, de • 
de. marzo· (<<B. O.,de.l E,» núm. 56) 'Y 
Por apUcaeión de lo dis!lme-sto en O. M. de 13 de abriJ. siguiente (.BollB-
el Real iIl'ecr.e.tl) Ley núm.· 6178" de 8 tin Ofioial del Estado» 'll:ÚIIl. 90), qu,,"' 
de. marzo (<<.B. O. de.l E.» mimo 56} y l'El'gulan la situa1Ción d.eo 10& mi.ritares 
O. 1VI. de ;13 de abriJ. siguiente (<<Bol!&- que tomarol1l[larte .e.I1 la guerra ciVil 
t.ín ()fioial -del Estado». núm. 90), que. I y vista la s'Olicitud formulada por 
regulan la situa(lión -dt'< los mi!J.ital'l.'s . -don Eufemio Muiioz Fraulatario, ¡{Ix. 
que tomaronlpal'te .en la guerl'a eivil au.."'i:ilial" de Obra$¡ y Talletes de CA,SE. 
y vista. la s'Úlicitud 'formulada ,par &e l(JiSiPOns su plise ti. la s.ituación da 
don .Antonio ,Calatayud CoqOl'lll'l', ex- «.l'll'tirado», .'Con arreglo a 10 pl'ece¡p.. 
maestro ajustador Q.I\S'E, se. <li$lpoue ,tuu<lo {'n el Real 'D'ecl'eto J:..e.y Tl'Úm&-
'PaSíJ a In. situación >dll' .N~tir{L{lo», ro :6/'lS, al, solo Eofecto <de llUevo s(!íia· 
con arre,g10 a !lo ¡pr.eceptuadoen 1'1 lamiento de ha'berpasivo 'por oil Con· 
RNtlDecl'eto 'Ley núm. 6/78, al $ol{j Sí'jo Supremo <le Jus'biciaMilitar, oo.n 
efc'Cito -de. nueiVO sellalami.¡).nto {lee haber -det(>rminaoiónde que, de haber conti-
pasivo ·pOl' ,el Co n.9e.j o SUipl'l'n10 de nuMo en activo, habría alcanz.ado, 
Justicia IM~1itar, (lon determinaci.ón por antigüedo,tl, el e~npleo de. auxiilar . 
-de qu.e, {le. halber continuado en acU- do OUI'as y Talleres en el 'c. A. S. E., 
VO, habría aLcanzado, ;por antigüe- y su retiro por ,edJad ls habría oorrss-
dad, el! .e<m¡plco de maes.t·ro ajustador pondido (,'1 1!Ode marzo ,de? 1008, que-
OAlS'E, y su retiro por edad le li!a,. dando modificada Gn .este· sentido la. • 
brío. oCorreSlpondi<lcoel .19 d,e. enero de O. M. ,de S de julio ,de 19M (D. O. nú. 
11.005, quedando modi'fioada en este mero 151), por la que pasó a la situa-: 
senti<lo la. OÑen {le,W! de diciembre eión do l'etil'ado por aplicación de la. 
de? l1t'77', !por laque 'paSoÓ a la ;:.itua- Le,y ,¡le 12 ds julio de 191..0. 
,eLón. ,d.e. retirado. Ipor a¡p,lioCa>Clión deL IMadriO., ru. 4e octubre de iUJI78. 
:R.eal IDoecreto..Ley ::lO/L1SíS. 
lMa-drid, &1 4e o(ltu~re de 1.!JI7B. 
GUTI~RnEZ MELLADO 
ORDEN de 1311 de octubre de i1~7S>, por 
la que se aispone el po,se a Ta. si-
tuación de retiardodel ex maestro 
'armero CASE D. Tomás Izquierdo 
García .. 
Por apLi,CS!ción de lo -disiPue.sto en 
e.l Real [)eer·eto· Ley núm, 6/78, de 8 
de, marzo (<<13. 'O. <leiL E,» núm. 00) y 
O. M. -de as de aobr1.1 siguiente (<<Boue· 
tínOrfi¿i¡¡J deL Estado» nl'tm. 90), qu'e 
r6'g1110.11 ~o. situa.oión;í1f'< losi lfitlll1;al'tJs, 
q:Utl tomarO'n, 'parto ,(111 la. gUtl1'l'o. civil 
y v1wt!1 10. S'0110itud i!:ol'lfi1l1tt{'{lí ¡por {I.on l'omá¡;. Izquiordo Gnrcín, 'ex mllcs· 
tro t1,l'UWI'O C,AS'E. SiC} ,¡US'P.¡'Il1(l, HU ,pu-
Si(\. a. J¡(J, s·1tuu,ci6n dl!' «rc;tll'udo». ~on 
tll'r,"gllo n. 110 1¡11'll'CtlQ.)tundo. '9011 ,el! Rel11 
¡)'l)m.'\!to, [,01.1 m'm. il,J.f78, al s,ol:0 ·eif,Clc·; 
to .Q;e nue,vo Sie~la.l;MUienf,o de· ho.boer 
pasivo' Ipor ,e,1 iCons,e.joSuiPremo (le 
JuSlticia !MiUta.r, !{lon de.terminación 
GUTIÉl'\REZ MELLADO 
ORDEN de :3r1 de octubre de il9l7S, P01' 
La que S8 dispone eZpas8 a ~a si-
tuación ue Tetira/Lo det ex maestr# 
~justador CA.SE D. A~manclo Fer. 
nárulez San Martin. ' 
Por a,pUca·ci6ñ -de. lo diSlpuesto en 
e,1 !Re~l: [Jtíwr,e-to· Lery núm. 6178, ,{le $ 
de. .marzo (<<13. O. (le,l E.» núm. 56) y 
O. M. de ct.3 de Oibr1,1 s.i.guiente (<<B·o:1l& 
tín Ol!ielal del Estado» núm. 00), .!lUla 
ro.g1110.11 Lo. sltuo.,eión (I,(\! ~os m.iolltare$ 
que tornurO'TI IpartB ,cm la guerra civlJ: 
y vlst,o. ]Ia s'oUcitud ifol'n1llhHln n.lOl' 
-don Mmnn,lo Fllrnúndez Rntl MIl,l't1ni 
e,x .ntM5t,I'O aj'Jsttldor CLL\SR, se. ,lllsPo. 
:n~ su II)(U,!,~ l1, in sitllll.C161l dn «1'(';1;1_ 
l'!l;(l.U», con ~m'f\glo n ~o· t1l'{,(wQ1ttU1Jllo 
.e;n p,l Ueul])NIl'(l,to 'Le,y !l:llm. 'f;li/7f:l". a,'k 
s·olo~¡f(lcto· .Q;(ll nUQ'TO s{\íln'l!liIDj(lnto -de. 
11f\,b(l.1' .p1l1'i,lvo 'pOI' 0"J¡ 'Conso'io Su,pr.emo 
do Jus,ti·c1a IMilitar, 1C0n -determ.l11b.-
ción de que <la, ihabel' ,eontlrmad·o"en. 
activo, h8.lbl'ia a¡1canrzado, ¡por anUo 
00 de noviembre de tl,.9'(8. D. O. núm. Mil 
J 
Ci1edad, e1 &mple.o de maestro ajusta- ·de marzo i{ .D. 'Ü. del: E.. núm. 56) y lo di&puesto ~n }t\ I.e.y 4e. ile de. iu-
dor 1lASIE, y su l'etiro 'por edad le. O. M. de- .13, >de. abril siguiente. (<<Do- Ha díl 194Q. 
habJ."ia. correspondid'O el )',¡t de mayo 1e-tin 'O.fieirul {le,l Estado» nlÍm. 00), que Madrid, ü de noviembre de 1978. 
de 1958, ,quedando 'modificada en €s- regulan' la situnci.ón d~ :0:; militares 
'ke sentido la -Orden de 9 de junio que tomnl'on ¡parte 'en lll' gUí?l'l'll. eivil 
d& 1944 (D. O. núm. 1a1}, 'Por laque, y vista la soricitud formulada (PQl' 
pasó a. la situación de retirado ¡por I1 don Francisco de ¡Arce Silva, se dis-
aplicación d& la Ley 4e ·12 4& julio ¡pone su ,pase a la situación de «ret1-
de it940. I rado., con arl'egto a lo preee.ptuado 
Madrid, 211. 4e octurore de 1978. <en el Seal IDa,creto Ley núm. 6/78, al 
sulc e-fecto d!, nuevo saI1alimiento de 
GUJ.'IÉRREZ MELLADO haber 'pasivo pore1 'Conse.jo Slllpremo 
de. -Justi'Cia r~nlitar, con detel'mina-. 
eión de que, doS hab)!l' continuada en 
GUTIÉItRllZ :MELuno 
----------... ~.~ ... ----------
. CONSEJO SUPR~MO 
DE JUSTICIA MILITAR 
• _RDEN de 6' de noviembre ,de 1978, 
por la que se dispone el pase a la 
situal;ión de retirado del auxil~ar 
fJ.e Obras y Tal"tercs del CASE don 
Franci.sco de Arce SUva. 
activo, .\Illlibría alcanzado, (lor anti-
güedad, aL elllipleo de auxiliar da 
ObraS! y Talleres en iQ.~E, 3.'" Seo(}-
ción, y su retira [lor .edad ile ha.bría 
correSlpml!iido el 3 de dici<J.mbre d-e 
19M, ·quedando modificada en este 
sentido Ja Orden. de 9 de. juniG de . 
AJJV~TENCU.-Como apéndice a este 
DI.ARIO OFICIAL se (publican dieciséis 
páginas contenÍiendo cuatro reLacio-
n;es de señalamiento de h.aberes- fJa-POI' aplicación de lo dis[mesto ,en 1~ 'I(D. tOo núm. 100.), ;par laque pe.-
~ Real Dac,re!J;o fLey núm. 6/';8, de 8 56 a ",retirado» [lor aplica-ción d08 sivos. . 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
MINISTERIO DE DEFENSA 
aesol~ción de la Jnn'taCentrnl de Acuar-
telamiento, Meando a subasta una finca 
Por acuerdo de.! Consejo ne·ctor de 
teta. Junta, se< SMa a subasta la pro--
piedad de-t1orni.nada ¡Parcela núm. 8 
-La. Bl1I1qtlt'ta», sita e.n La Unea de 
l.'tConcl',pción. 
El acto se. ce-leJJrará e.n €<1 Gobie.rno 
Militar del Campo de ·Gibraltat de Al-
l't'ICil'as a los once horas de.J. día ve!n. 
iicuatro da eue.:o dG mil novecientos 
Je.tenta y irlUeVe. y ante. €J. Tribunal 
Reg.lamentario que a tu.l efecto se 
des,igne. 
;Servirá. de tipo ¡para)a subasta, la 
.a,ntida,d de. 8.453.839 (tres millo·nes 
cuatrocientas cincue.nta y tres mil 
oc.hocientas tr.eillta. y nue,ve) pesetas, 
Y' lo~ PUrgas -de Condicion.es, mode-
los >do proposición, etc.. esta.rán &x· 
pm.estos a.t)¡ la. Junta Central de. Acuar-
,~lall1icmto, callo de:; Alelalá, núm. 120, 
ato, ,'Madrid, en el Gobierno Militar 
del ,Co.mpo, dfl' 1G1bra.ltu.r, Gobiernos 
Militar.es de CáfUz y Mdla.go., Coman· 
dancias Militares de. J,n. T..int'a, S.¡tn 
ROClU(j y Tarifa. !1s1. conio .en la. ;re-
futul'll. de Transportes Militares de 
A'lgocil'US en donde, se. ¡facilitará ooan. 
'l. Información S(J solicite. 
Los l1cit.antes, deberán co.nsign3:l' am. 
l!'! lu. M¡'Fií.t o llCJ.'editar preViameJlte 
ba.be.r depo¡;ttíJ¡cloG90.7.!lS (scl;¡cien. 
10.8 llove,uta mil s,e.tec1~,ntí.ts stls>entil. y 
.. eh!.) 'llIlStltuS), en cn,U<l.Mi dl'> ftl1!1za. 
'l'tHloSi loa gustos .(LE) anu,ncio y de-
.. - ---------_._----_.-- -----------' 
más <lue se origine.n serán d>e. cuenta MINISTERIO DE DEFENSA 
del comprador. ~ 
Algecil'a&, 16 de !l1oviembre de. 1978. Resolución de la Junta Central de Aeuar-
telamie~tol sal.'ando a subasta '110 finCA 
Núm. 435 P. 1-1 
JUNTA DE COMPRAS DELEGADA EN 
EL CUARTEL GENERAL DEL EJE~ 
CITO 
MINISTERIO DE DEFENSA 
Paseo (le Moret, S·R 
MADRID 
Expediente M. T; 5/78-14!1 
HaSita. Las. rfO,30 ho,ras de¡l día, il9 de 
dicielll1lbl'e Ipl~óximo, se admiten o.fCl'-
taSi en' la; iSacr,etaría die. ¡¡SIta Junta, 
para la ad:quis.i.ción de un siSltema da 
ahtI'luo. f'l1',ck6rüco, con, destino M J.u· 
g'flT <lue< Si" ,sc'lial1e,. por un importe da 
4.002.\lOO,OO ¡pes·e.tas. 
'El cito.do, ·COILCUl'SO SiC. ,ce<le'b(l'aró, a 
]¡aSi 111,00 1101'aSi dl:~ día i!l!d.t,cooo 'en ,el 
salón do Oleros dG esta. Junta., en' cu· 
ya Se,cretar1a. puedn.e. co'nsul~urse :1os 
pUe¡goSl de< J:>I1SieSi de,sd·e< lI!as¡ 9,30 horas 
hU!\Ita itasl 113,00 horas, 
EL importe. de, 10,s anuncIo'Si se,ni a 
cargo de> 10Si U.(I,j¡udlcatM.'ios. 
Mlt{h'i.rl, "lO d,H novJenlbr(l> d(l> 1978 . 
Nt1m, 4/.M 
Por acuerdo d'llL Consejo Rector .la 
estll. junta, &e sacu. n í>ubt\sta. la pi'O· 
6!ie<l.ud denomilHHla. «Solar en loa. Al'hi.· 
nidad de'1 Ejército», sita eon La. J~inlla. 
de la ConcQPción (Q(lJdfz). 
El acto w cel~brará en Alogecira.Si a 
las doce horas d'el dia 2.f, de ..enero 
.(le 1979 y -a.nte El tribuna.l reglamenta-
rio que. a tal1 efecto se designe. 
S:1rvil'á de. ti¡po ¡para. la subasta la 
Cantidad do 20.057.900 (veinte millones 
cincuenta y sl'ete mil nove·aientas 5>e· 
,SIenta ;pesetas), y los. ,pHflgOS de .cOll-
dioiones, modelol:1 de. 1,)ropos1ción,e.t. 
cótera, estal'~n e:x:puesto& an1a J'tm-
. ta 'Central de Muartelamie·nto, calle 
'de. ,.,Meal:á, :100, 2.°, Madrid, en el Go-
bierno Militar del Camrpo' de. Gibro.l- , 
tár, GolJie.rno . Militar {le Máln.ga, ¡(Jo· 
bierno MUltar de Cá.<l.lz, Comandan-
!lia 1MiI1tllr de La Llne-t)" San Roque 
y Tarifa., as! como .en la ;refatura 
<le, TL·tL!ltipOl'tCs. Militares de AIgellll'O,Si, 
en donde· se. :faoilitará. cuanta tnfor· 
maclón se l:1oUcite. 
Los, licitantes, de.berán 'cons.lgmtr 
anto la Mesa o a·croo:!tur pre'l1ament.e 
llaber delPositado 4.00\1..'500 (cuatro :rni. 
llones once mil quinientas llOvfHlta 'Y 
dos. ,pesetas')' en calidad de fianza. 
To.dos los gallitos. de nmlIlc!o y ,le-
más. que ,M') originen .~onín de. cuenta 
del co:ml1l'ndol'. 
v\lgcoil'l1.!l, 11! ·dG nov!mullrG dl;i 19'19. 
so reouerdllt lo dlllpulltO por 'lo Suplrlorldad reaproto lA lA oonwnlenola de II1Hrtar 13'1'1 liMIte DIARIO OPIOIAL 
.uautotl anunolo. hAyan de publloarle por 101 Drsanllmol/ OUl'lrpo., Dentro. y Dependenolall mlllta.r." Indopfln" 
dlentl'lmonta de 101 quo flsur~n • ., otl'Q rt'IVllltu oflolalos y on la Prensa naolonal. 
S'lllRVl!C.tO Dlll POB~lIlI!! DlllL l!lJJllROlTO.-cJ>UlUO OFIl.'Ul..t 
F!maQik1 d'II :ENenaViflta ~ 111, ,)(adri(i •• 
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